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irUNDADOK-PROPlBTASlO
JP e ü ro  G ú m fm  €Íhajo$
DIRSCT^S
: j:e s á  t i n m ^ r n
ko SS PSVÜSLVSN LOS ORICrXNAL]̂ ^
a M o  I X .  N Ú X S Ü h ^ O e tu h m  l $ . i  i _
W  ^ e á a s ?  I g s a  t a t i  - e l  l e s i s l
Esta Bgua maravillosa fibsGlutamente inofensiva tiene m propiedad de volver progreaivanieñte á los esbeííosy la barba sus cOfores 
naturales;. castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia la ropa. Evita el empleo de- toda pernada sierido per si mis- 
macana bnílantiña de las más recomendadas. Gon el uso del Agua Venecia se obtiene sietnpre un éxito seguro quedando los cabellos' de un 
color uniforme y sin reflejos amariüentos, coinofiicándoies á éstos vida brltiantex y suavidad. Evita fa caspa eonservatido el casco en estado 
perféótamerite sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tí5cador. Precio 3 pesetas.
E3^«
Para volver inmediatamente á ios brotes, cabeilc.g y barbas su color natural,en todos los matices.
■ Gon esírtiníut a no hay necesidad dé lavar la cabeza ni antes ni después. Su aplicación es sencilla y de muy pronto resultado. Con una 
ó dos apiicadoRss se cbiienen iodos ios co’oresr. Precio Pesetas 3‘50.
Ds venía en todas partes; al por mayor, Luis Peíáez Biandú -Fábrica de perfumería. —Málaga.
Jlí
G o le g io  d e  S a n  I'ep n attd d
INCOEPOEADO al mSTECUTO GEMEÁL T TÉCÍttCO
F Ur ^ DADO 1840
^ Estudios de primera y sef^unáa enseñanza, Idiomas, Ditujo v Asignaturas de? edorn?», Carrerss del Magisteri'*, Gomercio, Adtíanas, Cbrreos.Tába 
calera y Banco de España.—Estudios de Náutica, Facultedcs ds Derecho y FüOíOfía y Letras.-—Álusnnos iníernos, medio penétonlstásy exiernos.-^ 
;tOcál altamente higiénico, ampiias úepc-ndencias, material científico y un espaciosísimo jardín dfj más ds mil metros cuadrados.
D I R E C T O R :  D  O N  M A N U E L  F E R N A N D E Z  D É L  V  I D  L A R
v i O T O R i J i ,  g, i i r i 3 . . . > n A L A & A
En la Secretaria de estt Centre queda abierta la matrícuis oficial liaeta el 30 de S-íptiembre y la oficial co’agiada hasta el 13 da Octabf§.==Pídan- 
seBeglamentos.
íH Q Y D E B U T D E L F A M O S O- Bho  A lh ísm ispa Célebres concertistas: repertorio de la Niña de los Peines 
■ ■ Exito colosal, ^antiiosO'y .sin precedente de ' L É S ,  H ^ B T O I I S
Dos cuales imiíarán en la funclónde hoy ála célebíe pareja de baila Los Mingqrañeeí-:- -í- •—P ED í G U C A S
A Y U  N  T A M
extraordiiíaria 
táa supresión de ¡o s Consum áis
De segunda convocatoria y presidida por e l’por la clase meáia. ífíeî iB, ¿Cuáles son éstas? Su cumplimiento que
alcalde,|Bñor Albert Pomaíe, se reunió ayer la) Vamos ó cumplir !a.Iey, con un torrente de! desdé el moméiííó eb que la real orden ééba, 
Corporación municipal, para tratar de los dignidad, cug!,cumple á,un ciudadano dsi siglo | dictado, no puede ^quedar ya al' arbjtflo delj
' Xy. I AviintamifiiftnL ílftwarHA á réhn IneTíií»:! UtCla.acuerdos que hayan de derivarse de la real or­
den suprimiendo en su totalidad el impuesto de 
consumos en Málaga desde 1.® de Enero de 
1912.
L ó s  q u e  a s i s t e u
Concurrieron á la sesión loe señores conce­
jales siguientes:
Eepañá Enciso, López López, Gómez ChEÍx, 
Guerrero Bueno/ Román Gruzj García Mora­
les, Díaz Romero, Murciano Moreno, Pino 
RiilZj Palma GuillérL Liñán Sérrano, Vialenzué- 
la García, Luque Sánchez, Olmedo Pérez, 
Alarcón Sánchez, Españ| Garcíai B^rcéló y 
Torres, GórCér Digueros, Jlméhez Ffaud, 
Pérez Nieto y García Almendro..
" ú i y é o  M  Ick s e á ó n
Ei presidente da cuenta del objeío de ésíé 
cabildo extraordinario, interesando eí señor 
Gírcer Trigiieros ique se lea !a reaí orden que ] 
CC5ocen nuestros lectores. |
Ei señor Cárcér,que había pedidó la palabra, I 
comienza pintlndonós coa negros colores ios j 
males que ban dé b^sat sobre Málaga por 
efecto de la supresión de los consumos,
Felicita á los perapeones de la transforma­
ción de los consumos, y nos habla de las res- 
ponnabilldades que pueden contraer aquellos 
que tanto lucharon por !a supresión, que hoy 
nes Coge désprevenidos, sin que, á juicio del
í gá hasta el momeríto en que se solicitó au coa , 
* cesióii} péro que a! solicita! la se creó un vín- ¡ 
culo de obligación entre el Ayuníámiento y el | 
Eétado, habiendo perdido hoy sü carácter de  ̂
[ voluntarla para cenvertirse en obligatoria.
Elogia fa abnegación ds los abastecedores 
¡dé leche, .gremio que ha ofrecido desda el pri­
mer fnstar.íé ejemplca de alto patriotismo.
El pueblo conoce períeciaménte los stblírtos 
que hemos de crear, porque esos arbitrios se 
determinan en la ley, y de la ley nadie puede 
legar ignorancia.
^ jo rq u é  hablar de Madrid y no de Vigo ó 
Tarragona? En TarragOná la recaudación de 
ios arbitrios smtítutivos se cerra con superá­
vit.
: Estima que el problema ds fas láminas de! 
Parque puede resolverse por modo sencillísimo 
Osustituyendo, de acuerdo con los obligsclonis- 
' *ta0, la garantía actual del recargo de consu­
mos por la de los arbitrios sustituíivos.
Dice que no es e! Ayuñtamíentp, Sino el Es­
tado el que hace desaparecer la prenda conve-
yunta iento, yrflbé lleyarse ácábo inexW- ,  ̂  ̂ »
Sedíce. que vamos á lá'ruina/.pero cuando]sablemeníe. ‘  ̂  ̂ de Lminas del Parque tienen
se va pon dignidad y verdadera alteza de nil-!j EÜlieehb de la petición Invocando precepto8|^^*‘®«*̂ ®«o habrán de ser
n  8, no llegaremos d^sa ruina. |  de una ley de'fínalidatí bien; conocida, Ímpliea í^^® excepción en el concierto de voluntades de
Ei pueblo^no regatea su dinero á un admi-. la aceptación]y<debe perfeccionarse poniénddlfOdo un pueb.o. _  , * i, , *
nistrador celoso y entendido. f de sií.parte el. muniejip id cüaaío exija Elpresidente.eitimando si asunto suficiente
Termine ^  discurso pidiendo, en contra del 
sentir del señor Gárcér, que sé comunique ál
zación.
Alude : d - l a s o s t e n i d a  por e! subse-
arréfídetario de los consumos, la- aplicación cretario de híuétenda señor ZsbaÍ0¿ cuando ? 
ds la ley en Málaga. r„
Él'señor Éspáña,, García esílíga que bua|ga
inenie discutidb, dice que va á hacer algunas 
manif estaciones.
Expresa que su opinión én el asunto es bas-
tim
toda-discusión dé la ley, y por lo' tanto íó que 
procede eaconcretar losaqilérdos de la Gorpo- 
r a c l ó n . : L r  
Si, desgradadamer^é, íos^que hlderon una la­
bor consíante en pro d^la sapresióu de lo? 
consumos, se equivocasen, los tres concejales 
que votarnos en contra, tendríamos «na triste: 
compénsadón. ,
Yo éh esto M¿o la misma pauta que me 
trazara el partido ponsérvador cuando ae ái8“ 
cutía la ley aaeí Éeíígdo. '-̂  .
Unicameníé nos queda que acatar la ley,
Dol3 Teresa PíszáiQníiitifii
R a  fa lle c id o  en la  p ia u a tia  de  a y er
l a  P  B
El Exemo. señor Gobernador-Presidente y señores Vocales de la Junta pro­
vincial de Instrucción publica, su viudo, don Antonio Quintana Serrano, secre­
tarlo de esta Gorporsdófi' eus hijos, padres, padres políticos, hermanoc!, her­
manos í^iíicps y dem̂ ás perlení^^^^
■ Supilcan á sus amigos sé sirvan asistir á cou- 
duedón de su cadáver al cemenísríé ds Sím Mi- 
' guel, hoy 10 á las diez de su mañana,, por cuyo fa­
vor les quedaran recoflocidos-.
f e a
Ei duelo se reciba én^a caga mortuoria, Victoria n,® 45, y se despide en el 
Gemsnterio. '
cosa que es cufestióñ ds honor para todos.
Debemos hacer !o que se dice en Málaga, 
echar el Jámago confeccionando un buen pre­
supuesto. ~
Gpncluye proponiendo que Se den gredas al 
Gobierno por haber concedida á Málaga Í9 ciae 
qiíé parece que Málaga desea.
discutió én éí Con¿^réso íu énmie^idá de , , ,
“publicaíiós péía hacér extensiva la ley á Má-f, Recnerda que,se.convino ea que no podría 
laga. ‘ . I irse á ía supresión de comumoa haíía tanto iro
Hace historia deja cláusula del pliego'de lalviniese una ley dictada por cl Gq _
prláera subaáá dé'consumos declarada,desier-f Vino dicha ley y erAyunj.am ^ de Má.e- 
®ta y aplaude el acierto con qué él senp rM u^ lp  soJciíó erstonces qne se ieJflduyera enJos 
daño retiró aquélla ál confecdonarsé el pHég|b| beneficios-de la disposición ísreéra transito-
bfecla*éü“í^n^tSicadfn‘S^  ̂ Én estos momentos no se trata dé poner re-^ E! alcalde hace algunas Eclaracioaes. • |acüerdedar las gracias si Gobio?un y
rtóSac^r-se én F® fe ^ S e D Ííe S  á la trsn aforra ación deí impuesto de coa- f E! señor Gómez Chaíx4ice que antes deliro «s Hacienda, por h.abar concedido á
1® de Enero deraña en aue se aupSes»* SN á la que hay que ir por traterse de una' contestar ñ la pregunta daFálcalde.-^esea á s u ^ a  Ío^-bénefíciós'^^ de supreatón
S S S m £ U e y  4eI rdüo conc¿l4  . | vez, ar8qlaqériffite,«gifté
ahora «uarijnJr ei H&aeetif'naré 1912"  ̂  ̂ I Analiza la proposición del señor .Cárcel' qué i ¿Réspondé la presidencia de que, en. el Caso . E! ||ñ3 r E3Dafí8 García pregunta eu qué f.-f-
transformación. - -  / |de nonomicarssla supr^tón^al arrénda^^^
csck5(]j 4}6tí& r̂ oufer,©̂ dscíi* - esto dsbstnos Afirnia Qus ©n fos ptBSfííííss, si trá* ■ pife:  ̂ *
fiSDSfaf Ífldsílíiids*íií^nf6 sin llsvflrla á is o r á c t l " s l c s n z 3  ©n ds Icctiifá S ©lláj y ©ntonc^s
gap r  • '  ” P I proporciones exíraordlnarias, i en que nabléra incurrido el Ayuntamiento, no 14ice ei señor España que lo procedente es
Aquí no se han analizado los recursos sus- produciría gsaíos y acaso un cuantioso sacH-1 acordar si Málaga se acoge á jarea! orden-
sn»
M6ío- 
tls b s .
El señor España Éndap, , respondiendo á la 
sacri-f alusión,que le hiciera;él séñor Cárcer,..dios quepfudor, se íe'haya dicho al pueblo los
fleííisque se ?é hap de exigir. |é l  noéñ$ténía üncdterio psfa-shgnáGnsrlo á
‘Afirma (pié 88 ha ido á ía supresión á tontas i cada momeíito.
y élocas.
‘“Ei presidenta Uámá al orden b! orador, por |yó,que soy $« represeníantsv acato sus decielo
que sé salé del objeto de la sesión, entrando á i nes. ■
discutir él fondo de la real orden. I La supresida dé los consumos éntra dentro
Dice-que hay muchas clases indusírialea qaej da mlsxoavfccloneaé ideales políticos, 
no^hán de experimentar beneficios con la su-l SI la ley quaUébemos acatar, no surtiera el 
presión de tos consumos. | efecto que todo», anhelamos, se «podrá tachar-
Proponéqúe se estudie el presupuesto del Inosde equivocados, pero nunca dé malvados. 
Ayuntamiento,'y una vez,conocidos: los ingro-j Nosotros no podemos querer nunca el ma! 
808 con que se cuenta, entonces sé podrá, ir á | del pueblo, que es quien pide la supresión da 
la rescisión del Contfáto coh la aqtual Empresa jlós consumos, pudlendo.decirse que hoy Ayun- 
' ‘’xumos, |tamiento y pueblo se bailan compenetrados.
Cárcer hablándonos J e  glo-l La prueba de quq ¿el pueblo se prepara, está- . . -----  . . ..... ---- - . . . . . .  .
El pueblo ds Málaga no quiere consumos, y i una panacea univVrsat, pero, el, el principio de
; Todas las resoluciones, en cualquier clase dei 
asuntos, se notifican á los Interesaos. i
' ¿Quién nos áSsgurá qué, si dejamqs ,pasar i 
el tiempo, el coaíratistá no reclama : dañosjy | 
perjuicios por la demora en darle traslado dé la I 
resolución? , ' . ., ¡ , |
Recogiendo indicaciones dej señor ..jPárc,er,| 
dice que la supresión de ios' consumos no g,3|
!a regeneración económica dé Málaga. 
Aplaude el concurso^que ofrece el señor Es
tiíutivos, y nq estHnios compenetrados de la 
verdadera cuantía dd iinpussto que va á sus­
tituir.
Habla J e  la; ísiceriíduiribrs que se pudiera 
tener ál cohfécdanar el presupuesto para 1912.
Si hubiese responsabilidad para nosotros, yo 
quiero ir á sabiendas á ella. ^  ^
Nadie podrá negar que soy partícíarlq de la 
trasíÉÍorínación del impuesto de consumos, 
Goncedida ésta, surge ía duda de si el Ayun>
paña García^ y dice que dé ello se cojiigratiila | debe hacer ó no usade la-facülíad dé
de co...
ñas y ae iriuntos, ne^w. - rA;t,sg iqj partidos abástécedorfes d t feche, que se impondrá una losconsumossea obra de lüv,. ** «
monárquicos.
AKtma que se va á cométéf un acto de vfen 
dálíco desaojo con los tenedores de lámínsi|í d^ 
Pprque. " . . ' '
Termina proponiendo que sé estudie el pre­
supuesto de ingresos, y que se celebre e! con
tributación-para contribuir á los medios susti 
♦**tIvo8 del ímpim&to de consumos.
“■ q*» j® acuerdo en que se felicite al
! Gobierno por hañl.*’ ®°hcedido á 
i beneficios de !a ley de 12 de «iíLsrt-
E! señor Fino Ruiz habla ds los bettJicios f e ,    i o  i -i c.i »cnui niy - -  ---
venio con los tenedores de láminas del Parque | que reportará á Málaga la i®” j vg*Br 
para ehtonées acudir á la rescisión de! contrato, f de loí constnnos, refutando las man íssí c esj 
.Él esñor Gómez Ghaix solicita que se lé fe* | del señor .Cáfcer. 
servé la palabra para después que emitan su
vivamente, pues la obra qué se acomete no 
puede ser obra de partido, sino' una Obra de 
íodrMálaga, para el bien dé Málaga entera.
Pensafído alto y sintiendo hondo, cómo él se­
ñor España García piensa y siénte, prestándo­
nos su ayuda todos aquellos que aman á Mála­
ga, nq dudo un momento que el .éx|tq de la. ley 
está'asegurado.'/';; ■ ‘ , /.
Suprimiremos los toñsumoi y no volverán 
más'.' ■ ■
Vosotros que habéis aceptado éí jurado y él 
matrimónlo civil y el sufragio, no podéis, sin 
renegar de vuestro abolengo, desentenderbs 
de una ley que incorpora á nuestra legislación 
principios que proclamaron ya há más de un si­
glo les Cortes de Cádiz y todos los partidos 
de loé cuales vosotras,y nosotros procedemos.
La' supresión sé planteará sin tropiezos, pe­
ro 'si hubiere alguno, si existieren defectos, no 
!s§ pqtivo para que abandonemos él intento,
ir inraediaíamsnte á Sa rescisión dal coníraío,
ficio?
Y vamoq á Wndotación del presupuesto. 
Siempre hernos, Jeclafudo aquí-y fuera de 
aquí que no queremos inferir á íVlálaga el m’e- 
ñor perjuicio ¿onM supr'ésiónj és decir que de-
5 La preBidéncía suspende la sesión para q te 
I e! señor Gómez Chsix redacte su proposldén.
j " ; ;  -. S e  f i ^ m u d a  Icl s e s ió n
ReanudadeJa sesfónj se da iecítirí •!-ben buscarse laa’̂ O  ObO pesetas del beneficio ■o'ujgjifa ripnanafí-íón í»*»
Pero'' S é ó s a  e f  S é ' o r L S  en el cual L  concfejales qií© suscriben tienen el ho-
100 P  ó 200.000 peseta», .re! Wd!,darlo las I la k  
resiste, tengamos que apsiarj todo para cu-1 do el impuesto de Consumos á.Dice que e! Ayuntamiento de Málaga, tienefbrlr ess sumá. •- - > (Enero dé 1919 v sp notifi7--
...... ' •  ^ ' V l i  ̂ «testáclóa á.1a preg-dóta éatá en las ^c-!
tas capitulares. Por ventura ¿ha cividado e l ; cláusula 36 d&l ceuce--; f ¿a
opiul&i otros señoreé concejaíes,
El señor López López principia diciendo: 
lloremos con el señor Cárcer por el Impuesto 
décoñsüihoé.
Yo ,
discurso éh contra del Jmpueato 
moa, pero aquí no hemos venido á eso, sino á
^CoTSspefeto i  tof p!au!íble» propSsIto del jino para para depurar nuaa
tibies y similnres, que éste dará todas las fací
Éstsniqs convencidos de la bondad de nüeá 
tros nropósitos y <3feét||0s prestar un inmenso 
servicio á nuestra ciudad? de otro modo* no
pMria, aetóréa coucejaléa, haberos «n& 'a7 iia  be-nefieteá CM ¿e ‘ip ra iá n ae  “ a i e  ' '
lldadfs necesarias para que Málaga copiga
discutir, áproponer os medios susíiMivos del Ei señor Gómp. Qhaix dice que el mom0nto|ga S o  d fa lS o ’sH los• ^  ^é8 solemne y debe señalarse con piedra blanca cumplido et Bueaíro, y deníro^de a gunos
■ - .................  * el desenvolvimiento de la industria y de! eo'Impuesto.Debemos acatar la ley ds supréslón dé los! én los analeé del munfê  ̂ „ I®*
conrarnós,. qae ha. formado parle.de la b an d e -r Recaerda la raooifa qae. bpbo ^
ra politlcá del áctáa! jefe (leí Gobiérno, que] hace dos años para que se estudiara^ los me 
hoy réptesesfta érseñor Alcaldei jefe de la m!-| dios de transforindr en Málaga el impuesto de 
noria liberal, démocrática,' ■ | consumos. ,
Recuetda, ai señor Cár.cer la manifestación 1 Nadie tenía fe entonces en el proyecto y la 
ceíébradá díiia^menie para pedir de los podé- f idea ha evolucionado hasta convertirse en ley. 
resrpdbjfeos, la supresión de los conáutnoe. . |  Lqs más adversarlos_de fá reforma nos de­
que preocuparse de sustttúfr él i.mpueéío de 
consumos, y eXpre.'̂ a sus dudasaqercadel re- 
sültado dé tos medio? suctiiutivp 
Para évitafesío, éa necesario hacer un pre- 
supuesto verdad dê  iñgreaos, para demostrar 
que etAyuntsmlonto dé Málaga, cuení^ coñ lo 
sufjciepté para cuíiipílr todas .sus aíéncionas, 
cutUpliéiidó ai mismo tiempo todos sus compro­
misos el próximo año,
Creé que si se hace un estudio detenido, 
puede llegarse á !ó que se desé^.
Pregunta a! señor Gómez Chaix qué se haría 
si ei] presupuesto de gastos no pudiera cu­
brirse.
Establece el dilema de si el Ayuntamieiitq 
tiene neeesldud de comunicar á la.' empresa 1á 
rescisión del coníraío, 6 por el contrario estu­
diando su prnsupuasto preves al •resaUado de 
la transformación, ,
Qpn la cláusula reécisoria que íeñemos en ql 
contrató, está sentado que cuando e! municipio 
haga uso de esa facultad, queda de.hecho re§- 
pindidp el arriendo,
/ E! señor BarcelÓ y Torres dice que no hay 
néCésldad de meditar el asunto, pues resulte 
âñómato qua iras tanto discutir sobre la supre ­
sión de los consumos, haya necesidad 4e esíq- 
% rlu ; ■ ■ *
Concejales que vienen aquí é tratar u« asun­
to sin haberlo meditado, no merecen represen­
tar al pueblo de Málaga, Yo por mi parté, lo 
féingo bien meditado.
alcaide dice que al hacer sus manlíesta-
'áuprímfen- 
T̂ arUr de 1.® as
%Bi á la Eíiííra-
alcalde lo ocurrido á su proyecto da obras pü 
blicas?
; cl^sula 36 dsl da condiciones. 
“ • -)úé fg Comisión ds¡ s  .. i : j¡ - " '- i i  ae supresión da :k)s
¿No recuerda que cuando descendió á dfseq- f tu v é n S í ‘
tlr, no desde ¡a presidentía, sino dasde su és-l|Qj--ufl®f_®^_®® .̂^-?, 4 propoi?;*r
caño de concejal, aquél proyecto, tóda !a argu- 
meníadón da está minoTíá cdnsí§,tía- en ía he
cesidad de ño afectar, de no eómpromeíér laj
600.000 pésétas del S êheflcio dé !á subasta, 
para ñó hacer irrealizable la supresión si
na vez el Gobierno transformaba el Impuesto I Ser Páraa^ de consumos? « h'*-
, . cuyos proyectos.....
^arán a la Comisión de Hacienda.
 ̂-3,® cQue ' la Comisión Jurídica estUiHs íg 
forma de sustituir el recargo municipal d«* í DQ 
por 1,00- sobre el impuesto de Consumos cor K¿ 
geraníía dé las obligaciones del efiípréí;P''ó
El alcalde hable de obllgactones contraídas Y Ipre'stdéSeJeí Consejo v ^ S  
de crmproirisos adquiridos. Si, e! del adoqui- f p o f i S S t o ' »   ̂™ í r o  de Hsu
ga e! momentoiéiiz en que un Ayuntámiénto, 
celoso de sus intereses,implantó este gran me
señor España Garda rectifica, y dice qué|élímp,^o !e ha guiado níngdn f i r  j^ticular. 
no c(ínvenddo de que ¡a supresión Je lo« é o n - l / B ^ r c e ! ^  yo ijo he creído Jan^s que 
sumos no beneficia á MSÍsgá,ofrece su cohcúr*| fui p.sítieul3f de ninguna íncOiS,
¡áVsÍÉlseaorLi^ézl’ópesdiceqiíeístenoesal _ . . ..........  ............
al Ayontaimeqto honrado Ia|refpo“ aWlidad í'e l Mnafode la lay e^Mdtoyfiooiento de bíbíar de la ihanerq de tocer el jse está (Aligado d sostener el presupuesto que
nado y el de la construcción de la Casó Capí-
fular, proyeetos que se ejecutaran, ata inipuée.
to de consumos como con di. Pues qué ¿«ui con- \ S a  Qatcla " ' ^
vinimos que . existen* en e^te; presupuesto] íaw'JvW ^  v
JOO.OOQpesetas,que, una vez cumplidos hós ban^rínaniraidaf v'el cL Íto^ss aoriSí^.-'-'
servicios á que en el qctual se dedican, podrán j v S d b  e n 'c S a ÍM  se
en años sucesivos abastecer á esas otras né- J  ¿ ¿ " c e t ^  España Gat cs4
«xpUco w  t ó ? '
progreso representado por.ei,.v!gqnSe yiresU-
puesto sobre los'auteriorés. Colaboró en" é! -  '
corno nosotros, y bien sabe que se castlgaronütéal Iv un íS en to  cor 
numerosos gastos y se desterraron no Pocas tíopeg-e/pro dé la éuDrésión î ^̂  ̂ "
fícclGnes. puaiendó todavía hacerse muciw en -  ^, . .. . --- — consuárC'S,
s i g u f i *  ® j  | u l r a ' S i | í t e ^ ^ ^  á N a í
NésoIraSt Varoos á escogiíar ios; medios de '
,uO
que Málaga obt-enga con los arbitrios sustituíi-
Á las siete se Íévaníó la sesfóti,
pmupuesto.^  llegada el momento de que sé jctmipla en i Haciénda cedéuna parte de sus.íngresos de con*
Málisgaln aplicación dé la ley, coadyuvando á | tribuciones,: que importaré má?|-da 400.C00 pe- 
esiii fin todos los éohée jales, sin distinción de ¡se ta s ., < .
matices políticos. I Go» tales beneficios sería Una mengua paré
Precediendo así podremos décit pl pueblo,! el Ayuhtámientó qué no se acogíase á ja ley. ’ 
como decía el profeta: '  // ' \  I Por ello no yafciiáíhos en solicitar !a supie-
Puebio, tú eres el sostén, gloria y ciencia isiónV : , , ......................... , í ,̂onpan«
de la pEírla- quien te honra, se honra á si pro-J Exatáfna laVeal orden de 25 dê  Sepílémbra, ly  cree necesario que se conozcan los Ingresosplo.j - ,, iy  dice que para apreciar su ^cañcs, hay que] que han dé arrojar los Inipuesíps'susíituíivos.
Ef^ftof Aíurciano Mweno, dice-qué desde !flj-'?rse en lá discúsiSn qiie originó: la,ermdsnda; 
qué se suprimió el cuj^ del Tesora tuvo granldelseñor Glasr delosRios.. /, /
entusiasmo por ía supresión de losaaonsumos. ¡ La jey sólo * autorizaba la süpcésiÓn ; sti los 
Desde el punto y hora que el beneficio se! Ayuntamientos, éuyos árríéndps íerftúsabáti en 
pres^tUi desap^ece la carga. ■ ■ - 131 de DicJeírsbre de este año,perp copio nuéstro
Poí^rtud da to disposición tercera tránsito* I Ayunfámkriip cen la cláusula rescfsorra bábíá 
(o ¿etoley, y por to cláusula reséisbrtá' dé!jíémostrado su previsión, el mlíiisiro; accsdto A 
* * ' * ' * que pudiera anticiparse la,upUcactoa, de to ley
ría d is to p í fi   
nuestrovóñtrato, Má!aga'se hada debtro de íá 
ley votada en Cortes. . -
- Nosotros (pernos acatada, sin dtocutlflá, Ip
que ito es lícito.' ' ‘ "
Aquí somos mahdaiaríos despueblo, y como 
éste dulére la sup re^n  (to ios consumos, á 
nosotros no nos queda otro remedio que mim-- 
pHr lu mandato. -
ReéO!BOce]:qoe Ja ley: nós lhmoné^'afiexlón y 
tiene grandes ventajas de o ríl^  éiSÓititnáli/ 
Bcm toyí^^áeficto al proléfaitádO 
Otro prolétarlaclP vergonzante, reprefentado
[ donde exiáliera éSs cláusula.
I De aquí dos grupos de municipios; en los 
¡unos lâ jlM{n:e8lón ea obligatoria, y potestativa 
íén to a ^ o s , pero al concederse I9 autoriza-- 
[ dón de ía díspp^íén tercera transitoria, los 
|"dél segundo gjtopó pasan á confundirse con los 
I del primero, y ía supresión obliga á todos en 
Igual modo.
; La real o r^n  Jéj¿^i,de Septtomtoe Jev a  
topárejadas consigo b a s t a s  consecuencias le­
gales y regtomeñtartos á que la misma se re-
gá será de los concejales que votaron á favor - , • - * 1,
de elto . | pos señores Cárcer y presidente hablan del
Entiende que la ley no obligaba & Málaga á .W t o  con notorio desconocimiento, 
acogerse á sUs benetlcios hasta la terminación i l o  que: pretendan es un sofisma,.  ̂y desean 
del dofitrato. 1 ;.®bstru]̂  que el Ayuntamiento cumpla con su
Sostiene sU proposición respecto al estudio, éebéf;^ .
los presupuestos, haciéndose el de gastos, I El leJoy^ópci^López retula ms !mi?míesta-
................. - '*^Úeñor Cárcf^r, afirmando, qys sólo la
j^np ia derprésJderité,..puede permitir
Hasta entonces no dsbé Feaciadirse eí con- 5 
trato. \  f La supr^ión del impyesla de consumo® en
Taiiihiért prócéde la celebración de un conve-. Málsga, es en absoluío fnd?4>enfl!arít3 dé- la 
n!o cón los tenedores de láminas éel Paltqné, I obligac|d%que tenga su Ayuíitaínleiito coa tos 
Éí séñqf- Cárcer sigue divagando contra la ̂ tenedórés déláédr as Parque. . ■
aupresíóh deí impuesto de cósisumos.y por con-|:. Estos^héhhecho cí-ru cosa que critorpécer 
secuencia, contra to ley votada.en Cortes y la trahisítmítoéfón, y ó pesar de eso, aquí np 
sancionada por .él jefe^del EsíéJo, viéndose la.; hace liSs-^é ltorar por elÍDs. 
preáldencla obilg2|da á'llamerie al orden- I Aquí ss dicen muelias co.?á3 de memoria y 
El públfco expfésá áü desagradó b.or tos pa-islnéónccimléntp dé Ci«3S= 
labras de! señor Cárcer, y é! pt8s|dénté1é ’fix-| No hay que áiustarae sobre sí vamqs á for- 
horta á que afe absténgale, hacer manifesta-. mar un presupueatb désnivelado y felso; ía Co- 
clones,' por que dé lo cótitrarlo se Vérñ precl-] mlsiómdé.ítocrenda estudiará todo#los medios 
sado ádesalokf eMoca!. ' I pax’a hacer un presupuesto verded.
El señor Garcér termina su^discurpig después  ̂ Dfbs^os.GOñcreíar Ja cuastión,
vos lg misma suniá que hoy ingresa él arren» I 
ílatai !o ds consumos, pero sí así no fuera, no I 
habiía ningún conflicto, porque hs 
do en todo con la precisa nrevénci
Ei presidente responde á fa pregunto que '
ha dirigido el señor Gómez Chaix, y dice que «íotivo á un íntern.u?5abfe debate.
■— • - - - ' ^ ■ resumen hecho por^l. alcalde no co»”-,,..,
ció á nadie, .como ;á nadie agradó. "„ jf' uuuiQi d
 ̂por cusiQukr
hoy se tiene con relación á obran públicas, éni ■ .co o á nauiaagrí
los años sucesivos, - |estado..seguramente mejor
Respecto á la hótiflcación á la EmpreB# dé, w^^i^ésídencíal
Consumos de la rescisión del coníraío, éntien *
ds qua este extremo debe ssF estudiado! por la 
Comisión Jurídica, ::
El señor Murctono Moreno opina-que proce­
de acordar que se notifique al arriendo !a real
orden dictada por el iñínisfro de Hscknda;! 
y que el viernes al ratíflcárse' eáe acuerdo
^®̂ ®̂ .9®*̂ 4J08lc?ón de la minoría Hbp*--?''
del re /
toóo otro concejal ca?ialejista qiM 
éi señor Qsreig Almendro,
Asisltojbn los conservadores señores Espcfia 
López, A l̂arcón Sánchez, C«r- 
' T-. - y Barceló Tg-
el c&biido ordinario. EpVúebé tel Ayuntamiento 1K S  \  «í® decirse qüe habla entis
el informe de to Gomi5ión í.irrtJ.-*«/n,,; ^  ^siitas. opiniones como todívlduos.el informe de to eomislón juríiica, que ya p a r a l ,
er,ionoeihabrá ^tud!Mo la teraa en. q ñ a P(leihacefsa la notlffíacHíll,;  ” ' " '  "“ j Psfa ¿y toa canaSejistas?
E! señor Pinoj tras,d diver-foyez p i L g í
propone que la S s S
¿Qué se hizo de los sfeñorea Guíiérrviz ■V ?z- 
lez. .Jiménez García á Hidalgo Yábenes
Cí^jslón JiáMica ' « a »  paf¿;i^ iS ® ™ "  ®“ “  '« * • « “f IIlVC •
^ 8
viernes.
El señor Cárcer retira su proposición,en vis­
to de la presentada por el señor Pino,
Este y el señor Múfciano retiran sus propo- 
§totoíieT
los señores Díaz 
demás coiícejales
de contestar láé sduiiohes dé! #éñ(>r López Ló
p8Zr
E! señor Gómez Chafx dice qne fa supresión
de los consumos pudo ser voluntarla enMála-
------ - ... ______ , acordando
Sí^tías al Gobierno y al ministro dé̂  
ííapiendg, y que la Comisión de Gonsumos se 
co ^ tu y a  con carácter permanente, para estu­
diar tos meclloa sustltutivos de! Impuesto,
, ¿Por qué no acudieron 
¡Bresca, Magno, Espejo y 
; demócratas?
I Ei autor delá ley dé 12 de Junij qu 
ay^r, como ei alcalde, abandonado hssía
El señor CárcePi en vista detesta, gostísneigj^ propios amigos 
la proposición que al priní^ptoB^^^ íBoníto espscíácúlo ofrecieron ayjr los libe
l a  votación nomlsaMíof veinte sufragios en ral|s en ei Ayuntamiento- 
contra y dos á favor, se rechaza Is proposición ‘ ■
del señor Cárcer.
E! señor Gómez Chaix propone que se
ti
JPd0Íná seg u n d é m i i
llllWIWHHIIlllllllHíli
M artes 10  de O ctubre de lO l t
ALENDARIO Y CULTOS
OCTUBRE
{.ma menguante el 14 á las I I ‘46 mañana 
Sol sale 6'13, póneae 6'2
10
Semana 41.-MARTES 
éantos de hoy,— San Francisco de Borja y 
San Luis Beltrán.
Santos de mañana, —San Nlcaslo.
Jnbileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesla de Santla 
go.
ñ ira  Wfiífia/ía.—Idem.
Vaporo Corroo; TrapatISatico;
de PinlElos Izquierdo y  C.^
CADIZ el dfa 25 de Octubre.
i  T f l l i i '  SEBill
ás cápsulas para botellas de todos colo>
ftimaios, ploncSias da corchos para lo»
plst- f  s£la? ds biSes d@
H3g
ím L S  D i MARTR^EZ DE AGUILAIIN.' 
í»®s©s Msiff^siáa) Teléfono n.* 311
¥ I d a  r e p u b l i c a n a
Centros electorales de la conjunción republl 
cano'socialisía donde los correligionarios que 
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber si están inscriptos en el censo oficial ó 
resolver cualquier duda sobre elecciones.
Centro Instructivo de obreros republicanos 
del cuarto distrito, calle del Huerto del Conde 
nümero 20, todas las noches de 8 á II.
Centro Insíructiuo de obreros republicanos 
de! quinto distrito, calle de La Peña número 
27 Barbería de 10 de la mañana á 8 de la no* 
che?.
Centro Instructivo obrero republicano del 
sexto distrito. Carrera de Capuchinos 52, de 
9 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la noche. i
21 És pan Saoloa, Miideo y Boeooa Hlrai
S a lid a s  de M álaga
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de' Diciembre.
Servicio á las Aotiilas y Estados Unidos,
» Balmei 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayague», Ponce, Santiago de Cuba, Ha*
baña y Matanzas.
» Martin Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo. Santiago de Cu­
ba y Cienfuegos.
» PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, MayagOez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha*
baña y Cardonas.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di 
rect para Sagua, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Nípe, con trasbordo en lá 
Haba y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con eipaciosas cámaras dé 1." y 2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se alóla en am 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. ^
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
Colegio de San Pedro
D l p e c t o r ,  D o n  A  n t o n l o  R o b l e s  B a m l r e z
Profesor Mercantil y Maestro Superior — —• — Muro Puerta Nueva, 5. Málaga 
Primera enseñanza graduada, Comercio, Magisterio, Bachillerato, Oposiciones ó Escuelas de niños y niñas. 
Preparaciones especiales de Teneduría de übros. Prácticas mercantiles. Cálculos, Idiomas, Correos y Carreras especiales.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos. . ^
Este colegio está instalado en magnífico local, sigue métodos escogidos para todas las enseñanzas, es el único de Málaga premiado en certá. 
menee y ezpoiiciones y obtiene todos los años éxitos completos en todos los estudios, Pídame informyes y reglamentos.
m
Proiivtría Carosa Martlaoz Ih
Productos químicos. Industriales y farmaceütlcos. Pinturas, Esmaltes y Barnices.
Aguas minerales — — Perfumería — — Cementos — — Precios económicos.
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 




Los electores que deseen obtener ejempla* 
res del censo vigente para las próximas elec­
ciones municipales, deberán solicitarlo en Ins­
tancia extendida en papel común y dirigida al 
presidente de la Junta Provincial del Censo 
electoral, acompañando cédula personal co- 
rr^¿nte del solicitante, sin cuyoreqiúsitoiiose* 
rén aquéllos facilitados.
Precisa, además, que el firmante sea elector 
áei respectivo término municipal.
Se ruega á nuestros correligionarios de losl 
pueblos lo tengan asi presente, pues, 4e otro 
tnúdo, las peticiones de ejemplares del censo 
no pueden ser atendidas.
hof Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetal, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerea de 10 á 25 pesetas 
loe 16 66 litros.
Dulces Pedro Xlmen á 7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, V una báscula de arcó para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
•staeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.** 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servido de agua.
Escritorio, Alameda 21
mmaoenaa de





Con objeto de dejar camás libres para los en 
fermos y heridos que se esperan de Melllla, se 
organizó ayer una expedición de los que se halla­
ban alojados en el HospI al militar de esta pbza, 
en número de noventa, para ser trasladados ó 
Córdoba
¿jesde muy temprano comenzaron los prepara* 
tivos á fin de trasladar ó los expedicioaarlos á la 
estación de los andaluces.
La conducción de enfermos se hizo en coches 
Lhones de la ambulancia de sanidad militar y en 
carruajes de alquiler.
Al tren correo que sale á las nueve y cuarenta, 
habíanse agregado vagones convenientemente 
acondicionados, en los que fueron acomodados 91 
enfermos de los que llegaron á Málaga en el 
transporte «Almirante Lobo».
A la estación acudieron á despedir á los expe* 
dicíonarios, el Gobernador mItUar señor Santa 
Co’oma y el Director del Hospital señor Aristoy.
Oel mando de la expedición va encargado el 
médico segundo don Rafael Jiménez.
Además, y para tener cuenta de los enfermos y
Situados en las calles Sebastián Sonvirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A N  O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los artículos de temporada, 
á la mi.ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda- 
ilnasy sedas, todos estos artícuíos se realizan 
con 50 °io de baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fábrica de las más importantes de 
Barcelona.
|0  J OI—Percal chinés 0’40 pesetas. Sedas con
VQVlVW 'N3>iNiyj 3nt)lB N 3
UOpUjJOdlUl 0D|Un ' 
S^peU JJPj 8?{ ua^jUdABp 
sis ijad  ^  ^  áp  s ^ j if^ 3
Lineas de vspopes coppeos
Salidas Ejas del puerto de Málaga
El
listas y lisas de 4 pesetas á l'SO. Tejidos nove 
dad á pesetas 0*75. Céfiro ccn seda á pesetas
0'60 y todo por ei orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre- 
dos^muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 
metros. Velos cbantllly á pesetas 1‘50.
vapor correo francés
Algépien
saldrá de este puerto el 10 de Octubre admi­
tiendo pawgeros y carga para Tánger, MelIIIa, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El
vigliar los vagones, ordenó el general Santa 
Coloma que marcharan á Córdoba con la expedi­
ción, un sargento.dos cabos y nueve soldados del 
regtriiJ^nto de la Reina, al mando del primer te- 
nlesiíe don Gíiillermo García Carrasco.
He aquí los nt>,7!bre8 de los enfermos que com- 
poK.an la expedición:
Séptimo Regimiento db: ^genieros: Soldadoh 
Francisco Moya Moya, Victóríajíé* Tehena Barto­
lomé, Mariano Luque Guadaña, teoÚOiP Oran 
Portugal, Juan González Americano, y Juan EIO’ 
rra Luzaga; cabos Luis Tapia Santos, Telesforo 
García Sánchez y Joaquín Casanova García.
Administración militar: Soldados Francisco Ve- 
Jasco Díaz y Godoffédo Aznar Pérez.
Regimiento de Africa: Soldados Francisco Ca­
lero Salgado, José Afgecíras Guerrero, José 
Borja Mañas, José Ortiz Martinéz, Francisco 
Torres López, Eulogio Juárez Fernández, Juan 
Herrera Salgado, Antonio Guiraáo López, Eme- 
teri i Matías Risco y Francisco Avila Ortíz.
Regimiento de Guadalajara: Soldado José Sal- 
si Geloya.
Batallón de cazadores de Tarifa: Soldados An­
tonio Peral Villalobos y Antonio Martín Parrado.
Mixto de artillería; Soldados Eliberto Gonzá­
lez Amores y Simeón Romero Tocino.
Regimiento de Alcántara: Soldado José Nava­
rro Trilles.
Cazadores de Chiclana: Saldado Juan Merino 
Martínez. ^
Regimiento de Extremadura: Soldado Joaquín 
Pérez Burgos.
Regimiento de San Fernando: Corneta: Ci‘ 
priano González Corrales; soldados Juan Lega 
jié;: Rublo y Raimundo Manzanares Rey.
Regimiento de Borbón: Soldados José Camba 
Ló^ez Grande y Antonio Vaca Fernández.
Regimiento de Ceriñola; Soldados Juan Caba 
llero Prado, Bernabé Boaci Bravo y Gaspar Remi 
llones Tómás.
Regimiento de Meiilla: Cabos Francisco Bra­
vo Morales, Cristóbal Jiménez Castillo y Santia­
go Fernández Bonilla; HÓldadqs Teodoro Guíllén 
Ibar, Manuel Collantes Gamba, Juan Godoy Sán­
chez y Fidel Rodríguez Fuentes.
Regimiento de Aíríca: Cabo Francisco Barrios 
Rico; soldado Primitivo Soler Zafra.
Cazadores de Gatáluña: Soldados Leandro San- 
taoifilla García. José Cordero Marmoleja y Anto­
nio t?:ítlérrez Padilla
Cazadoras de Tarifa: Soldados Joaquín Rome­
ro Martín, Josb Martín Márquez, José Pérez 
Montes, Rafael Palm.; Clavijo, Antonio Jiménez 
Amo, José Ojeda Jiménez y Z?jego Jiménez Vega
Cazadores de Ciudad Rodrigo; .Roldados Am­
brosio Raya Cabreriza, Pedro Priego Qa* 
brtel Maestre, José Herrero Reina, José Tru/,’’’® 
Sepúlveda, Gaspar Caballeiro Pérez, Antonio 
Roquero Rebollo, Demóstenes López Expósito 
Dimas Roche Roche, Rafael Jiménez Márquez 
Dionisio Toval Fernández, Antonio Guerrero Mo 
lina, José Ramírez Torrecillas, Antonio Arias Re 
yes, Julián Vega Ramírez, Rafael Hidalgo Sáii 
chez, Antonio Falleste Córdoba, José Jaranquln 
to Jurado, Lucio Vidal González, Francisco Bur 
gos Martín, Juan Mena Recio, Antonio Martín 
Martín, José de la Cruz Martínez, Antonio Palo 
mo Alcántara, y Baito omé Carrillo Millan.
Caballería de Tardix: Soldados Gervasio Mor 




El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y  en muchos 
casos la
N E U R A S T E N IA
acompasada de perdida de me­
moria, apatía, demacración, his­
terismo, inapetencia. • ; íí í 
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Sai» de Carlos, que activa la nu- 
tricidn de los sistemas muscular, 
<5seo y  nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura d
R A Q U IT IS M O ,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite dó bacalao y las emul­
siones de éste coa hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. > .
De venta en tas principales farmacias, 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID 
Se remite íolleto á quien }o pida.
vapor trasatlántico francés 
F p a n c e
saldrá de este puerto el 20 de Octubre admi­
tiendo pasteros de primera y segunda clase yua u v 
S r f f  Jaueiro, Montevfteo y BuenosAires y con conocimiento directo
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la tAsunción y Villa-Concepción contrás-
R®’’® Rosarlo, los puertos de la ribera y jos de la Costa Argentina Sur y
Alros *̂̂®**®* (Chile) con frasbordo en Buenos
El vapor trasatlántico francés 
A lg é p ie ^
saldrá de este puerto el 2 de Noviembre admiíien- 
00 pasageros y carga para Montevideo y Buenos
Censo electoral áe Benahavis, Athaurin el 
Grande, Coín y Mollina.
M a tricu la
El alcalde de Almárgen se ha remitido á este 
Gobierno civil un edicto anunciando la expo­
sición al público de la matrícula industrial para 
el año próximo.
A l cobro
Por la alcaldía de Olías se ha remitido al 
Gobierno civil un edicto anunciando la cobran­
za de los recibos del cuarto trimestre del im­
puesto de consumos del corriente año. 
lU gremio de Üitpamarinos
Terminado el reparto de cuotas de la con­
tribución Industrial para el año de 1912, los 
síndicos y clasificadores del mismo citan á jui­
cio de agravios para el día 13 de Octubre,á las 
dos de la tarde,en el local de nuestra Sociedad, 
Sen Telmo 14, quedando las listas de manifies­
to en el referido local hasta dicho dia.
Zta p ro v in c ia l
Mañana, á lastres de la tarde, celebrará se­
sión la Comisión permanente de la Diputación 
provincial.
lin a  su basta
Por la Dirección general de Obras Públicas 
se ha señalado para el día 31 del corriente mes 
la subasta de las obras de reparación del trozo 
primero de la carretera de Coín á Marbella, 
presupuestadas en 249.545'40 pesetas.
A cciden tes
En el negociado correspondieñte de este Go­
bierno civil se recibieron ayer lots partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
José Molina Portillo, Francisco Mira Pérqz, 
Manuel Martín Lozano, José Panlagua Carri­
llo, Manuel Robles Martín, José Alcázar Jimé­
nez, Carlos Galiana Rubio y Luis González 
Maldonado.
A lta
Terminada la licencia que disfrutaba por en­
fermo, ha sido dado de alta nuevamente, en es-l 
ta comandancia de carabineros, el individuo^ 
Salvador López Cortés.
F ilia d o  
En esta comandancia de carabinero ha sido 
filiado, comolcarablnero de infantería, el cabo 
del regimiento de Meliila, Alfonso Arévalo 
Moya.
JOcmente
Por el Gobierno civil se han dado órdenes 
para que Ingrese en la sección de dementes 
del Hosplts l̂ provincial, el alienado Fernando 
Mira Ofdo|íez.
Tom adores
En la bf t̂ida dada ayer por los agentes de 
Vigllaneía á las órdenes del jefe accidental don 
Jesús Saez Sobrino, fueron detenidos los co­
nocidos tomadores Juan Rodríguez Peso (a) El 
Zorro y Rafael Cobos Jiménez (a) Chato de 
Vélez,
Este servido es importante, pues se trata 
de dos célebres caudillos de la gente malean­
te que azota nuestra capital.
M lglobe trotera beodo 
El escribano búlgaro Constantino Welitch- 
koff, que recorre el mundo á pié y sin dinero, 
demostró ayer que además de ser un gran 
amante del sport pedestre, gusta también de 
las bebidas alcohólicas.
Con algunos individuos recorrió varias ta­
bernas, embriagándose de modo lamentable y 
promoviendo con tal motivo un fuerte escán-
Hamburg-AmBPika Lmie
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San. 
tlago de Cuba, Caibarien, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
El vapor correo alemán Sicilia
de 4.£KX) toneladas. Saldrá de Málaga el día 10 de Octubre de 1911, admitiendo carga para los cita» 
dos puertos. _________
Informarán en Málaga los Consignatarios Srei. Baquera, Kusche y Martin, Martínez de la Ve. 
ga número 17. ________ ____________________________
“  C a p p O l o y  c o m p .
O R A N A D A
Primaras nmterias para abonos ’̂-Pófíimlas especiales para toda clase áecnlttfos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: GranadUt AlMndíga tiáms, ¡1 y 13,
S S S S i S S i S S ^ E S S i S S
D^pacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
\inos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nF 15 
Caaa fundada an el alio 1870
Don Bduaroo Diez, duefto del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, exDeadí^ii 
á los siguientes precios:
Vinos de Vadepefia Tinto ,
üna arroba de 18 litros de Vino Tinto legitimo • • i ¡ • Pesetas 5‘5^
1[2 » » 8 s s » s I ;  * , í , » 2‘7a
114 » 4 » » » »
Un > > » »
Una botdU de 3¡4 » > » s,.
Vinos Valdepcña Blanco 
 ̂Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*56 
t|8 • s B • ^  » s 3̂ 25
4 s » s 1*65 
Un » i  » s 0'40





Vino Blanco Dulce los Í6 iitroí 
« Pedro Ximen » » »













Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas; San Juan de Dios 28 y calla Alamos n.* 1, (esquina é la calle de Marlhtea
d su consignatario, don > calle Atarazanas, siendo detenido
M Josefa Ugarte Ba-¿ POf ios agentes de la autoridad y conducido árrlentos, 26, Málaga.
Calle de los irlires oüe ^ (Paeaderíe)
quedan puestos á la venta los riquí- 
P .T I ' •Moüwi'e» Madrileflí,..
la prevención de la Aduana.
R e y e r ta
En la explanada de la Estación promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta Guillermo 
Sánchez Gálvez y Eduardo Martín Ballesteros.roGuti-anrln aata ___f___ . j . ¡etnc ------. iw.au ucnos»  i «aai   CQUE
que entran en sñ cotfección7puedrá8eéiíraÍMÍ^°**'^°ji®?que no I
Pen superior 1 clase, 0 40 céntimos kilo.
» » 2.“ » 035 » »
Calle de los Mártires nP 2 3  (Panadería)
aill FIIDEBIlt K  m w
Aguas de La ija rii
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larloll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de nn litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Sa'ud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Eslg mejor agua de meta, por su limpidez y 
sabor agradable.
R epresen tac ión  A ngel 6  M álaga
baño y toda clase de artículos da 
Cocinas econó-*” roejores en prec o y calidad.
Máquinas ¡para Uvar y colar la ropa.
Grifos de metal con placa presión, 
be hacen Instalaciones. Visiten esta casa.
6  - -  A n gel - - G
F scandaloso  
Por escandalizar en la vía pública y desobe­
decer á los agentes de la autoridad fué ayer 
denunciado al juzgado correspondiente, José 
Recio Mancebo.
JEiceneias
Por el negociado correspondiente de este 
este Gobierno civil se expidieron ayer dos li­
cencias para uso de armas á favor de don Gar­
ios Mlralles Torres y donjuán Moreno García.
Q u in cen arios
En la cárcel pública se encuentran á disposl- 
S?? íf l gobernador civil,cumpliendo quincena, 
29 Individuos,
OhtrfadoBt; netcoroISgio}
I n s t i tu to  de M álaga
Día 9 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*58.
Temperatura mínima, 18 4.
Idem máxima del día anterior, 22'2. 
Dirección del viento, S E.
Estado del cielo, casi cubierto,
Idem de] mar, marejada.
Noticias locales
Aguas de Lanjarón
El ñgua de la Salud deLanjarón conviene á todo 
el oue por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace da un modo coin- 
ii  digesnófit'-^MpUnn Lsríp H,
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
E» un perservativo eficaz para enfermedades 
infe:eio8as, mesclada con vino, es un pode oso 
tónico reconstituyente.
Cara las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte 
r;Cja» No tiene rival contra la neurastenia,
40 céníf.úi08 botella de un litro sin casco
l a  p e ste  y  é l cólera
Sanidad exterior 
ha publicado una circular anunciando casos de 
peste bubónica en Cgsablanca (Marruecos).
También dicha dependencia, por medio de 
otra circular, anuncia que se han desarrollado 
t i l l f  Beyrouth (Turquía Asia
A l M ospita l
Se han dado órdenes para el ingreso en el 
Hospital provincial, de la enferma pobre Jose­
fa Reina Moreno, r  j
Cacheo
En el practicado por los Individuos del cuer­
po seguridad, durante la noche anterior, fue­
ron recogidas una navaja y un puñal,
A palos limpios
Dos distinguidos jóvenes de esta localidad 
se propinaron ayer en c^le de Larloa sendos
F resu p u esto  aprobado  
Por el Gobernador civil ha sido aprobado el 
presupuesto carcelario del partido judicial de 
Málaga, acordado por la junta de representan­
tes de los diferentes Ayuntamientos que com­
ponen dicho partido.
C itaciones
E! juez Instructor del distrito de Santo Do 
mingo cita á Juan Carrillo Rodríguez y Miguel 
Torres Blanca.
E! de Estepona llama á Simón Sánchez J1 
ménez, y el del Regimiento de Infantería de 
Córdoba, á José María Cárdenas y Antonio 
Santamaría Vadiilo.
C am inos vecin a les
El alcalde de Periana ha remitido á este Go­
bierno civil una Instancia solicitándola decla­
ración de utilidad pública de un camino vecinal 
que una dicho pueblo con el de Aifarnate.
También se ha recibido en el Gobierno un 
escrito del alcalde del Colmenar, parflcipando 
qne no se han presentado reclamaciones contra 
la declaración de utilidad pública del camino  ̂
vecinal que de dicho pueblo se dirige á la ca­
rretera de Oiiás.
E l <íReealde^
Ayer por la mañaña fondeó en nuestro puer- 
tOjprocedente de Melllla, ei cañonero Recalde, 
que viene á proveerse de carbón y materias 
lubrifica doras.
Mañana probablemente, zarpará de nuevo 
con rumbo á la plaza africana.
E l R o n  AlvarOf,
En la jusúana, de ayer se hizo á la mar con 
Himbo ú Meliila el cañonero don A m ro  de 
Basan,qañ ha permanecido en Málaga algunos 
días, repostándose de carbón, y vlver- -̂g,
. . .  ̂ R e  M eliila
: aerVapor correo/. / .  Sister re-
Martin^** don Manuel Mijes y don José
l u n ta  p ro v in c ia l
eión  p u b lic a
Asistieron ¡os vocales señorita Luengo y se-
De la provincia
de In s tru e -
Reienides
Por la guardia civil del puesto dé El Burgo 
I han sido detenidos los vecinos Domingo Rive- 
J"® y Antonio Rivera Barroso, que se 
hallaban reclamados como autores de varias 
lesiones causadas en riña á su convecino An̂  
tomo Rosas Cantos,
Ambos sujetos ingresaron en la cárcel, á dis­
posición de la autoridad reclamante.
Cna riña
En la casa cuartel del puesto de Jubrique 
se presentó anteayer el vecino Juan Antonio 
Benitez Moreno, manifestando que en la plaza 
de dicha villa había sostenido una riña con An­
tonio Ruiz Aguilar, quien le causó una herida 
en lai ingle derecha, de la que fué asistido por 
e médico titular de dicha villa, quien calificó 
di^a lesión de pronóstico reservado. '
ser d S d ?
toPdel*^partid^ cuenta al Juzgado tastruc-
o  s
Buques entrados ayer
Vapor-J. J Sister», de Melllla.
Cañonero «Recalde», de Melllla.
Laúd «Joven Pepe», de Santa Pola.
Buques despachados
^ p e r a  Mslitia.
» 4Con^o». para Amberes.
- «Almagro», para Londres.
» «Cabo San Sebastián», para Barcelona. 
• «Cabo Espartel», para Valencia.
Laúd «Joven Pepe», para Puente Mayorga. 
«Carmelo», para Cartagena.
De Instrucción pública
Se ha posesionado de su cargo la maestra pro­
pietaria de la escuela de niñas de AImargen,doña 
Esperanza Jiménez Afcaüsa, cesando la Interina 
doña María Márquez.
Ignalmente ha tomado posesión doña Dcúoras 
Martínez Solís, maestra de la escuelá de ñiflas 
de Parauta, quedando vacante la de (Jártajima, 
qu3 venia desempeñando.
Rosado, Moreno Lum-| 
airMpnfoi Santiago y el secretario» .S®^® Posesionado también don Julio Sepúlve-
accidental, señor Peláez. i da Go.deros, maestro Interino de la escuela pú-
Abierta la sesión, el señor presidente, con l ̂  " ®®®®*®®i'S08a.
I» desgíacia
porque uno de de los citados jóvenes no aukñl Quintana i .A"foniO( gue don Mariano Bartolomé Araeonéá déi ciSem.
R ecu rso  desestim ado
La administración de Contribuciones ̂ a pub!cado
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
[C IF R IA A O  M A R T IN E Z  
S^viclo por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morlles 
18, M l^ín Gapcfa, 18;
SieFFü Ñevada
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
ü ^ x p o r t A c í ó n
una circular participando que el mi- 
nistero de Hacienda ha desestimado el re- 
curso de alzada interpuesto por ei Ayunnta- 
mlento y Junta Persicial de Esteporia coSra el 
acuerdo del señor Delegado de Hacienda so- 
bre compesanción de las bajas de riqueza nnr 
viñedos filoxerados. «anqueza por
A yu n ta m ien to s  m u ltados  
Por la Delegación de Hacienda se ha Im­
puesto multas á cuarenta y tres Ayuntamien-
í ’líS® *1®® han remitido áTu
debido tiempo las certificaciones de las actas 
de la sesión en que se hubieran acordado loa 
medios para hacer efectivo el impuesto 'de 
consumos en el ejercico de 1912.
regalar al otro un
los cafés, el Torrefacto maua la «i:,sireiia» que 
se vende en casa de las señores^Roncero y 
Konrero, Márqués de Larlos número 3. y en to­
dos los buenos Ultrarmarlnos de Málaga.— 
Los pedidos á den Fernando Castellano. Fer­
nando Camino numero 7, ó en su defecto Santa 
María nümero 7.
A ctas de constitución
Obrero socorrido
Durante la pasada huelga fué herido en el 
Muelte el Individuo Juan Romero Morilla, per- 
Sociedad de trabajadores titula
De resultas de esa herida dicho individuo 
pasó al Hospital, donde ha permanecido enea 
mado durante 14 Jías; hoy se encuentra en su 
casa,pero sin poder trabajar^ y por ese motivó 
sû s compañeros para aliviar en §lgo su triste 
situación, acordaron haeer una cuestación entre 
^ P®/" *'®8“>t®do recogerle ia cantl-
Dicho Individuo agradece con toda su alma 
el acuerdo llevado á cabo por sus compañeros, 
l o s  cu adros d e l M onte ' 
La Junta Inspectora de la Caía de Aiinf-rno 
y Monte de Piedad en liqu ldaS , ha p &  
do un edicto anunciando de nuevo la YcW.pJr
las^S S fíS  presentes se asociaron á^ Alora, debiendo en lo suceslroKaír ejte maes-
® presidencia, acordán-í dos de ¡a misma localidad, enej
dose, á propuesta de ésta, hacer constar en ac-1 *̂ ®s®*®Peño de las referidas clases, 
ta el sentimiento de la Cordoración v levanta,* I r. .
\a sesión en señal de duelo. / Bsvado á efecto en Fuengifola el dj^do-
La Junta se reunirá 
las dos de la tarde.
Enfei-iTiOs del pecho
bronquitis, catarros crónicos. 
S i ’ topeten-
ne curan coa la
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la oreDaradón
Delegación de Hacienda
ingresaron ayer en Jai 
lesorería de Hacienda 28.357 19 pesetas.
S a n f
l3<A gua de Nbieinia < L u q u e > lll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
Naalqaildii
Una cochera en ia basa-número 2d
P**'®‘̂*®r Seneral del Tesoro público ha a^or- 
pesetas i  doña I eíoí- 
^  carroso González, por ingreso índeb^ode 
la contribución industrial en el pueblo de
su
En este Gobierno civil se han recibidn narm ip® tefce^ps parfes de su Valor en tasaciSñ*̂  
-a publicación en el Boletín ®̂ e s ta b lS
de constitución Piunicipatea d e r j^  ®" iw®i
i “® AWlfcrnB
señor n 3 S  J el Ingeniero jefe Mmontes al 
de Hacienda la ap^^áción y ad- 
JHwXución de la subasta de, aprové̂ chamiento de
 ̂ , IT . — .-----•— I pastos del monté denominado «La Síerrra . de
lili d fY Í S Í S Í W  i^eaxsbilla'ge, ieauS ® ®  PeñarruWa, á favor de don Pedro-
de IB :eajle d? Josefa ügarte Barrlentoé.
' ministerio de la Guerra han sido conce-̂
didos ios siguientes retiros:
Pon Eduardo González Rodríguez, teniente co<
P á g in a  tercera M Z  P O P M artes t ú  de O ctubre de 191¿
“ f i  HEI DE US PWIÉ” LA ANISHARINA
ANtSHARINA Dor el farmacéuticn Antonio Mir Cominop r l f r ti o
P  ü  R  Q- A  N  T  E  D  E  P  Ú  R  A  T  I V  O jlV  E  R  D  A  D  
Iift A.nl9bft]rl{ia es el purgante más agradable de cuantos se conoceni 
Ii«  A a la b a ria f t purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede 
administrarse aun á las personas de estómago más delicado.
l ia A n ls b a U n a  purgante, por su sabor Bgradable, la toman hasta los nlfios como una 
verdadera golosina.
Todo el que se purgve una vez con I a»  AniebftvSsta, la preferirá siempre á loa demás pur­
gantes, tanto por su sabor agradable, cuarsto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de ü a  A siisbarlua tomando iim p ap e l el primer 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará ün verdadero extirpador de las bi- 
lis.=fia A n lib a r ia a  p a re a n te  se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
25 céntimos e l  eobire
flcabtiiia preparatoria para carrtrai Otilo; y Mültaro;,
MísKiwiAMiSHARIii PURGANTE
S a n t a  M a n ía ,  n ú m .  9.
José Guzmáo Mir
A l u b a
DIRIGIDA POR r ; , ....
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O H U E V O
Comandante de Artillería é Ingeniero industriaf ~ : -
Clases independientes para las secciones que siguen:
/» ingeííieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros
y Sobrestantes).—S6i:ci6n oe Carreras Militares y de la Armada.—Sección de la Escue- 
i^special Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hacs en tres 
anos «in salir de Málgga.- Libros de textos gratis para los matriculados.
j, .9‘P®® de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.—Oleses de Idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con índependéncia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
foilgtos y reglament08.~Informes y matriculas ea Secreraría de doce á dos.
a d m iten  in tern o s  ■ P laha de San F ran cisco  núm» 16
-  -RealCo:̂ p*iíaAsturi ana de Minas
N Ü Ñ E Z , 3 .-M á la ,g a .
Los cuellos Y puños
fonel de Ingenieros, 477*50 pesetas.
Félix Alarcón Ayala, guardia civil!, 41'C6 pese 
tfls*
Doa Severo Sabanida Valera, sargento de ca­
rabineros, 100 pesetas.
Han sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensio­
nes:
Doña María Teresa Sagrado Martínez, huérfa­
na del teniente coronel don Pedro Sagrado Mar­
tín, 1.250 pesetas.
Doña Isidra Sanz Martín, huérfana del primer 
ieniente don Vicente Sanz Luengo, 470 pesetas.
Doña María Dolores y doña Ana Ful Pons, 
huérfanas del capitán don Ceferino Ful Verchi, 
625 pesetas.
Doña Gregaria Antonia Martínez -y Ruiz de 
Arechayalabe, viuda del teniente coronel don Ra­
món Torrejón Cisneros, 1.650 pesetas.
.Robles áMcido saüctüeo 8S curan todas las gfec> 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónlcias, desapareciendo los dolores^i las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuraigias, 
por ser hn calmante poderbso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacie de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compahia 28 y prin­
cipales farmacias.
G r a n d e s  a l m a c e n e s
F,
D E  =
atravesado por cinco balazos.
D e  B a d a j o z
Procedentes de Abranles llegaron á Cáce- 
res los portugueses Juan Alves y Manuel Oli- 
veira, quienes dicen que en Casíello Branco se 
ha descubierto una conspiración monárquica,en 
la que estaban comprometidos varios jefes y 
ofclales de! ejército.
De la colisión habida, resultaron muertos y 
heridos de ambos bandos.
Las tropas sofocaron el movimiento, apre­
sando á la mayoría de los revoltosos.
Por orden del Gobierno fueron conducidos á 
Usboa,
La información es muy dificíl, por interceptar 
la correspondencia las autoridades de la fron­
tera.
O e  G á d iz
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema americano) quedan en forma y blancura co-
monnevos. ■' ...
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños, 10 id. 
NOTA: Los cuellos se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina ó la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
El ministro de Instrucción anunció que lleva­
ba al Consejo un proyecto de decreto creando 
las bibliotecas populares, y otra para la prensa, 
que se instalará en Madrid, en la calle de Al­
calá, y que será regida por tres archiveros-bi- 
bifotecarlos y tres periodistas.
ic H fc ii i (  la lecte
Do Provínolas
9 Octubre 1911, 
D e  B a r c e l o n a
.í., T 1. ti X 1 - - n - } El rumor de que Cambó se retira de la poli*
Procedente de Lsrache llegó el crucero tica es completamente falso, toda vez que lo
presenta candidato la Liga regiónallsta, en las 
próximas elecciones municipales.
—Toribio Sánchez ha ofrecido costear la 
terminación de las obras de la Gasa delPue-
na Regente, zarpando inmediatamente con 
rumbo á Meliíia.
Continúa el fuerte temporal, lo que Impidió 
el embarque de las baterías preparadas.
Créese que marcharan hoy en unión de las 
fuerzas de ingenieros.
La tormenta de anoche ha causado grandes 
destrozos, pero los de extramuros son aun ma 
yores.
Un hortelano que se dirigía al arrabal de San 
Severiano, enredóse en un cable eléctrico des­
prendido de la pared, y murió instantánea­
mente.
D e  Tes«ir>sgona .
A las once y cuarto falleció el arzobispo don 
Tomás Costa, que tenía 80 años y llevaba vein­
te y tres en este arzobispado.
Por el palacio episcopal desfilan muchas slg-Estación de Invierno 1911-12
Gran colección de lanas del país y extranjeras - nifícadas personaüdadeá. 
para vestidos de señoras. f El salón del trono se halla convertido en ca-
Magnífico surtido de gran gusto en pana ingle pilla ardiente, donde será expuesto el cadáver.
sa y fantasía para vestidos de señoras 
Elegantes abrigos para señoras de los ptinclpa- 
Jes modistos de P¿ris. Boas de piel y pítmas. 
Pañería gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta y jo^sa.jpor las virtudes, talento y caridad del
erciopelo en todos tamaños.
Exten^ surtido en artículos blancos. 
Nuevo corsé tubo Directorio.
r e le n a s
Jtrñ é e  le  l i  ts r it
Del Extranjero
reex-
9 Octubre 1911. 
D e  R o m a
EJÉRCITO IMPROVISADO
Noticias llegadas de Túnez á Malta, y 
pedidas desde allí á Roma,aseguran que los mu­
sulmanes fugitivos de Trípoli se han concen­
trado en la frontera y poseen copiosas muni­
ciones. , , . . . .
Ignórase si este Improvisado ejército se 
mantendrá á la expectativa en la isla de Djer- 
ba, próxima á Trípoli, ó marchará sobre esa 
capital.
APRESAMIENTO
Dos torpederos italianos entraren en Medua 
y apresaron un velero que se dirigía á Preve 
za, cargado de maíz.
Los torpederos cambiaron algunos disparos 
con las baterías turcas.
BOMBARDEO
Esta mañana, algunos barcos italianos Inti­
maron á rendirse á la guarnición de Medua, 
quese negó á ello, por lo que aquellos buques 
bombardearon la plaza, causando algunos des­
trozos.
Luego practicó la marinería un desembarco^ 
hizo prisionera á la pequeña guarnición y ocu­
pó la fortaleza.
D e  L i s b o a
DIMISION
Acaba de conocerse la noticia de que él mi­
nistro de lá Cierra ha dimitido.
SOLICITUD
El Gobierno acordó solicitar de! Presidente 
déla República que convoque las cortes á reu­
nión extraordinaria, para que sean procesados 
con toda rapidez los conspiradores, y se casti­
guen severamente la rebeldía y la excitación á 
la guerra civil.
O e  C o n s f  a n t i n o p l e
A bordo del Derma, último vapor que consi­
guió entrar en el puerto de Trípoli, la víspera 
del bloqueo, iban treinta oficiales del Estado 
Mayor turco, disfrazados de soldados, y son 
éstos los que dirigen ahora la defensa del inte­
rior del territorio.
Cuentan con 12.000 fusiles desembarcados 
del Derma, cuyas armas se distribuyeron en­
tre los árabes.
Se supone que estos árabes, unidos á los 
6 (MO hombres que se retiraron de la guarni­
ción de Trípoli, resistirán encarnizadamente la 
invasión italiana.
M á s  d e  L i s b o a
La Gaceta oficial publica un decreto convo­
cando las Cortes para el 16 de Octubre.
El nuevo ministro de la Guerra se ha pose- 
Blái.nado del cargo.
Esta tarde reuniráse el cabildo catedral para 
designar gobernador interino ecleiiástico.
Eí fallecimiento ha producido impresión do-
DE MELILLA
t^o
—Coméntase la baja continuada en la recau­
dación de los consumos, que los monárqnlcos 
atribuyen á la administración de los radicales.
DE MELILLA
E l  a va n ce
La columna tomó el camino que conduce al 
vado de Zebuya, por el que pronto y fácil­
mente se puede vadear el rio Kert.
El coronel Serra mandaba la vangúardía y 
los escuadrones iban á las órdenes del teniente 
coronel Berenguer.
sido enormes, viéndoseles enterrar en las mon 
tañas numerosos cadáveres.
Además se le cogió abundante botín.
Hoy llegó la lista de las bajas, añade el mis­
mo ministro, y facilitamos íntegro el telegrama 
correspondiente, para que no se diga que ocul 
tamos la verdad.
Ei despacho de Luque dice asi: «Supongo 
que habrá recibido V. E. mi telegrama especi­
ficando el número de las bajas, en el ataque de 
anoche á la posición ocupada por el reglmlen 
to de San Fernando, en ia orilla Izquierda del 
Kert y los nombres de los oficiales que lo fue­
ron durante la noche.
Las de las tropas de cazadores que marcha­
ron por la Izquierda del río, son veinte y cinco 
muertos y ochenta y nueve heridos; y en la po­
sición tomada por Primo de Rivera, durante el 
día, hubo ocho muertos de tropa y veinte he­
ridos.
Ei Gobierno—Insistió Gassét, considera un 
éxito la operación llevada á cabo.
Examinóse él dictamen del Consejo de Esta­
do sobre la consulta de Barroso acerca de si 
estébán en condiciones de reelección los con- 
cejalés eU gidos en 1903 y que terminaron su 
mandato en 1908; y si debe sostenerse el arti­
culo 45 déla Ley municipal, que afecta á los 
concejales elegidos en Mayo de 1909, que de­
berán cesar en primero de Enero próximo; y si 
los concejales que no están en ejercicio más 
que desde Enero de 1910 á 1912. pueden ser 
reelegidos.
El Consejo aprobó el dlctámen, en el que se 
dice que no se hallan aquéllos en condiciones 
de reelección.
También aprobóse el proyecto de bibllote-
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escodas, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s t á  C om pffilifa  g a s p a n t iz a  s u s  t p a k a f o s . -
i n s t a l a c i d i i e i i
=  DE s=
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
iliiÉ  fe Zioc pera leeíllacieoi! fe ieis
- P í d a n s e  p B ^ e s u iiu B s ta s
Los jefes de las tres zonas militares del Ñor 
te participan que existe en ellas calma com' 
pleta.
De Provincias
El grueso de la columna lo dirigía el coronel populares y  otra con destino á la prensa. 
Manzano, yendo la policía á la descubierta. 1®® como la distribución de fondos para este
Ei último despacho oficial de Luque, se halla 
concebido en los siguientes términos:
«Comprendo el entusiasmo qus reflejan los 
telegramas del Gobierno, pues nuestras tro­
pas han dado un hermoso ejemplo de valor.
Acepto jubiloso la felicitación qua en nombre 
de la patria y el rey me dirige el Gobierno para 
trasmitirla á estoa soldados admirables, á los 
que sebe todo ei éxito.
En prueba de la serenidad de nuestros va­
lientes,debo citar el paso del Kert, que se rea­
lizó ó los acordes de la marcha real, pedida 
por las tropas, las cuales entonaban, á la vez, 
sus himnos, no obstante efectuarse la opera­
ción combatiendo contra, numeroso enemigo.
La defensa de la posesión izquierda del Kert 
fué sorpredente, abandonándose á ia hora con­
venida.
Según anuncié, á Alhucemas llegaron el 
Carlos 7  y el Recalde, simulanda el primero 
un desembarco.
De Madrid
9 Octubre 1911# 
F e i í c i t á c io i a á á
Los capitanes generales de las reglones han
De Pro vincias
9 Octubre 1911. 
0e Melillá
Elóglase con entusiasme la conducta de los 
soldados de San Fernando y Ceriñola, que se 
llevaron veinte jy cuatro horas combatiendo, 
sin descansar y sin comer.
Son considerados como los héroes de ia jor­
nada.
Ciando entraron en Imarufenjfueron aclama' 
dos por sus compañeros.
Las bajas de tos moros son grandísimas, pa­
sando de quinientos los muertos.
Primo de Rivera no perdió cinco caballos, 
coinQ se dijo, sino que el que montaba fué
telegrafiado al rey, felicitándole por el triunfo 
de nuestras tropas.
E v a c u a c i ó n
Luque ha dispuesto que sean enviados á Má 
laga los heridos y enfermos, para tener libres 
los hospitales de Melllla, por si hubiera más he 
rldos.
L e v e d a ó l
Los heridos en los últimos combates, sonden 
su mayoría, leves.
G o n fe i* e n c ia
Canalejas conferenció con Luque por telé­
grafo sin hilos.
Luque le comunicó que esta mañana se ha­
bía reunido con el capitán general y otros ge­
nerales, cambiando impresiones sobre las ope­
raciones realizadas y las que se proyectan.
Canalejas ha manifestado que las operacio­
nes proseguirán.
C o m p l a c e n c i a
El rey y el Gobierno se muestran muy sa­
tisfechos de las operaciones realizadas en Me- 
lUla.
E n  P a l a c i o
Canalejas estuvo en palacio, dando cuenta 
al rey de los detalles de la operación.
E n  G o b e r n a c i ó n
Desde palacio fué Canalejas á Gobernación, 
á cuyas oficinas acudió el subsecretario de 
Guerra, para consultarle si debía asistir á la 
recepción militar de palacio.
Canalejas le dijo que no vela ningún incon­
veniente en ello.
C o n s e jo
A las cinco y treinta minutos empezó el 
Consejo en Gobernación.
(Cuando entraba, díjonos Canalejas qne no 
había recibido noticias de Melilía.
El jefe del Gobierno pasó ia tarde en la pre­
sidencia, donde dió audiencia á la comisión 
venida de Barcelona para gestionar varios 
asuntos locales, de los cuales se ocupará el 
Consejo.
Se dió cuenta á los ministros del fallecimien­
to del arzobispo de Tarragona, y después de 
consultar antecedentes, acordóse concederle 
honores de capitán general.
Dijo Canalejas que se habían recibido mu­
chos telegramas de entidades de provincias, 
felicitando ai GoWérno por la acción gloriosa 
de nuestras tropas.
Él ministro de Marina manifestó que ayer 
continuaron los juques de la escuadra el bom- 
¡bardeo de los poblados marroquíes, a l ,que
La extrema vanguardia notó la presencia 
de! enemigo apostado en el río.
" , El genera! Orozco dispuso entonces que las 
fuerzas de la vanguaidia se desplegaran en 
guerrülas; una sección avanzó por el camino de 
la izquierda, entre el tío y las lomas situadas 
en las cercanías del Harcha.
El'cuarto escuadrón, á las órdenes del capi­
tán Miralles, se despliega en extensa línea, 
apreciándola importancia numérica del ene­
migo.
El teniente coronel Berenguer advierte al
vis­
que
mes y el expediente relativo á no costear 
jes á las viudas y huérfanos de militares 
regresen de Ultramar.
Después se aprobó el expediente para que 
continúen las obras de defensa del Guadalme- 
dina, no haciendo las obras de regadlo hasta 
que contribuyan los regantes.
Gasset dió cuenta de las reuniones celebra- 
aas por los ingenieros de provincias para tra­
tar de la aplicación de la ley de caminos veci­
nales y conservación de carreteras.
La consignación para estas últimas se au-
10 Octubre 1911. 
D e B^s«e@Sona
El jueves se verificará en la Casa América 
una recepción organizada por tos cónsules de 
las repúblicas americanas, para solemnizar el 
419 aniversario del descubrimiento del nuevo 
mundo.
—Weyier ha regresado de Palma, encargán­
dose del mando de la regíbn.
—Reunida la Asamblea socialista para re­
solver sobre la coalición propuesta por la 
Unión federal, acordóse, por aclamación, con­
testar que no debía aceptarse inteligencia elec­
toral alguna, Interin no se proceda á la consti­
tución, en esta dudad, del Comité de conjun­
ción,en el que deberán estar representadas pro- 
porclonalmente las fuerzas de los partidos que 
hayan de Integrarla.
DE MELILLA
capitán que apenas sean hostilizados haga más en cinco millones
amplío el despliegue, á fin de ofrecer menos 
blanco al enemigo.
El teniente Basiani, que manda una sección 
del cuarto escuadrón, ocupa las lomas de la iz­
quierda del camino; la sección tercera avanza ] 
trescientos metros hada el cauce del Kert, lle­
gando una pareja de exploradores á cincuenta 
metros de la orilla, sin que rompan el fuego los 
Indígenas.
La policía se despliega rápidamente por la 
derecha, y la caballería sigue avanzando hada 
el río.
Lbs rebeldes iniciaron la agresión, y la infan­
tería que marchaba en vanguardia abre sus fi­
las, para facilitar el avance y el despliegue de 
la cebailería.
L o  d e  PoB «tugal
Las manifestaciones de Canalejas confirman 
los alborotos producidos en Portugal por los 
revolucionarios monárquicos.
El marqués de VíHalobar, ministro de Espa 
ña en Lisboa, comunica al Gobierno que pue' 
den juzgarse terminados los desórdenes.
También el gobernador de Pontevedra dice 
qr.e eu Trasosmontes se reunieron del 1 ai 4, 
unos 600 hombres, de los cuales 200 iban arma­
dos, y se dirigieron á Vlnhaes, sosteniendo 
desde lejos lento tiroteo.
La ciudad se halla indisciplinada, y dividida 
en pequeños grupos que se corrieron á la fron­
tera, siendo disueltos paulatinamente.
Los últimos informes aseguran que los jefes
M á s  fS e ta íS es  d e  l a  o p e p a c i é n
Ala derecha del rio quedaron en réserva 
seis compañías, cuatro de Talayera y dos de 
Chiclana.
Estas también, como toda la columna, entra­
ron en fuego,
Luego tuvieren la misión de proteger la re­
taguardia, durante la marcha sobre Imarufen.
Antes del medio día comenzó á concentrarse 
la columna de Orozco; las fuerzas se reunieron 
al pie del monte Dikerin, para llevar á cabo ia 
conversión y marchar á Imarufen.
El capitán Linares, ayudante del general 
Orozco y el jefe de Estado Mayor Suarez, re­
corrieron muchas veces la línea de fuego, co­
municando las órdenes para efectuar los distin­
tos movimientos.
A la una de la tarde dió comienzo el replie­
gue hacia Melüla.
La columna del coronel Primo de RIverc tu­
vo que desalojar á los moros de un barranco y 
de varias lomas sucesivas.
Los cabileños,amparado8 en las chumberas y 
en el caserío, seguían disparando, siendo tam­
bién dessiojadoa.
La artillería ayudó eficazmente al desalojo 
de los barrancos.
Por la tarde se reforzó la posición de Primo 
de Rivera con cuatro compañías dé Ceriñóla, 
tomando el mando el coronel Tomasetl.
En la herida qué sufre Primo de Rivera, ápé- 
ñas se distingue el orificio de entrada, pero sí 
el de salida.
Se queja de los dolores que le produce la 
dislocación del hombro.
M a c h s q u i t o
A las seis de la mañana se acentuó la Intran­
quilidad y se agudizaron los dolores del slmpá-
cuartel de ia Aurora oposiciones para cubrir 
una vacante de músico de 2  ̂que existe en el 
regimiento Infantería de la Reina número 2.
A dichas oposiciones pueden concurrir todos 
los músicos da 3.^ que existen en el expresado 
regimiento.
—Ene! vapor/, /. Sister marcharon ayer 
á Melllla el subinspector médico don Federico 
Barreño, el primer teniente del regimiento de 
San Fernando don Emilio Lafuente y diecisiete 
Individuos transeúntes, que van á Incorporarse 
á sus respectivos cuerpos.
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Sus enemigos han triunfado por fin. E! artí­
culo 73 del nuevo Reglamento satisface aque« 
lia petición tercera que dirigió al señor minis­
tro la Asociación Nacional de Maestros. ¿Cuá­
les son los efectos de este triunfo?
Vamos á demostrar que por ese artículo 73 
han resultado beneficiados: en primer lugar, 
el Estado; después ios auxiliares desdoblados, 
y que solamente han salido perjudicados los 
maestros y con ellos la clase en general.
* lía salido beneficiado el Estado.—En vir­
tud de la real orden de 20 de Noviembre de 
1906 (del señor Gimeno), conforme á todo lo 
legislado antes de 25 de Agosto último, toda 
auxiliaría desdoblada habiía de convertirse en 
una escuela de la localidad, y si vacaba habría 
deproyeerse cop e! sueldo y categoría corres- 
pondlénte á tal escuela. Como estos aumentos 
eran con carácter obligatorio, suponía para 
él Estado un gasto de pesetas (con dicho ca­
rácter obligatorio) de 1.571.450. La condición 
de carácter voluntarlo que tiene esta cantidad 
para el Estado le produce el beneficio de irla 
amortizando conforme vayan quedando vacan­
tes auxiliarías por estas tres causas: por muer­
te, por jubilación ó porque el auxiliar llegue á 
sueldos superiores en virtud de antlgüeded en 
su escalafón.
Antes del Reglamento de 25 de Agosto últi­
mo, si quedaba vacante una auxiliaría, por 
ejemplo, de Madrid, dotada con 1.650 pesetas 
se convertía, en virtud del desdoble, en una 
plaza de 2 750 pesetas; pero ahora, como el 
aumento no es de carácter ob!!gatorio,la vacan­
te que se produce es tan sólo de 1.650 pesetas. 
Por cada una de estas vacantes el Estado ga- 
na, pues, I.IGQ pesetas. Hecha la cuánta para 
todas las auxiliarías de España la economía as­
ciende á 854.246 pesetas.
/Jan salido beneficiados ios 
Los anílliares desaoblado» ,o ¿erán todoa
neceaoria del
real decreto de ¿o de Febrero último, que Im- 
pone el desdoble, escolar) salen beneficiados 
\ cobrarán sus aumentos sin odios
Esta se reconcentra al abrigo de las lomas;] de la partida dfsuelta se reunieron en Vllar de
mandan los escuadrones los capitanes Huguet|Barch (Orense) asistiendo Paiva Concelro, á
jntestaron los moros haciendo algunos bjan-
C08 en t  cubierta del Garios V,
También hicfe?o« ÚlyffSOé disparos con un 
cañón viejo que tienen íñsísíaáp fj? gua­
tea.
y Muñoz Morales.
Las secciones de la izquierda echan pie 
tierra para contestar al fuego de los moros, 
los que avanzan sin cesar.
Una compañía al mando del capitán Rey oen 
pa las lomas, para resguardar á la caballería y 
proteger la batería emplazada en vanguardia.
Ei capitán Martínez ordena abrir el fuego 
contra el enemigo, y los moros se corren, se­
gún costumbre, por la parte en que se hablan 
presentado.
El flanco Izquierdo intenta [desplegarse, con 
propósito de envolver las lomas.
Una batería avanza para tomar posiciones 
ó la izquierda de donde se hallaba la anterior,
El grupo al mando del comandante Garabl- 
bo rompe un nutridísimo fuego para contener 
el avance del enemigo.
Las compañías de Cataluña y Ciudad Ro­
drigo entablan rjido combate, haciendo fraca­
sar el movimiento envolvente del enemigo,
Cuando suena el primer disparo, el coronel 
Núñez de Prado apresúrase á incorporarse á iq 
caballería y se encarga del níendo de cuatro 
escuadrones.
El resto de la columna se despliega, quedan­
do á la retaguardia y como reserva, los bata­
llones de Chiclana y i alavera.
Del poblado de Zebuya salieron muchos In- 
digenae.
El primer batallón que pasó el JCert, fué él 
de Catlunña, sosteniendo empeñada lucha qué 
terminó con un ataque á la bayoneta, tomando 
parte también fuerzas de Tarifa y Ciudad Ro-̂  
drlgo. I
En el rio quedaron algunos cadáveres moros.
Al encontrarse los cazadores en la margen 
Izquierda del río, con el coronel Serra,' pro­
rrumpieron en vivas ensordecedores á España
quien recriminaron por el fracaso.
- _ _ J oi49 csuiiicutu;»
tico diestro. ‘ nnjoglos por parte de los maestros enemigos
E! practicante señor Barea le aplicó una nue- de la evolución escolar. Esta reforma se veri* 
va inyección de morfina, y aunque lentamente,, flcará, pues, con más facilidad y expedición 
los dolores fueron haciéndose menos Intensos, puea al Poder central le convendrá favorecer- 
Sigueif llegando telegramas y telefonemas,' la ppr Ir amortizando plazas, y los maestros no 
Entre ayer y hoy se cursaron quinientos, j itnút&n fuerza moral ninguna para oponerle 
E! [estado de Machaquito es muy bueno, I dificultades, 
comparativamente con los anteriores días. I Dan resultado perjudicados los maestros 
Así se ha comunicado á Méjico, pero, desde K ia clase en general.—l>orq\xe el desdoble 
luego, su viaja á América se retrasará algo. ( escolar suponía un aumento en
U ltim o s  d esp a cb ó s
4 madrugada. (Urgente) 
D e R o m a
La guarnición de Trípoli que se retiró á Ve- 
hare apoyada por fuerzas indígénas, ha recha- 
I zado el ataque de los italianos.
Sarta?
desdobladas. En Madrid nada más hay auxilia- 
gas, entre los municipales, las provincias y del 
(elementales 100 y 46 superiores), 
perdiéndose, por tanto. 100 plazas Se la cate- 
p r ia  de 2 750 p e ^ s  y 46 ds ia de 3.000. De
(hoy 2.500) se 
escalafón en toda España
mitfrá que se conspire en territorio español.
En la parte de Vlnhaes permanece un grupo 
de la dicha partida, en expectativa de los su­
cesos que surjan.
Al presentarse el presidente de la república 
en el Coliseo, fué aclamado por la multitud.
La tranquilidad en Portugal es absoluta.
Ha llegado á Malta un buque italiano con-1454 entre eleméntalés y superiores. ¿Para oué 
sndó los funcionarlos turcos oue canltiila.«Continuar? Y esta ha
Se supone que el cónsul portugués en Oren- j
se recl®mará ante los gobernadores y no per- ducíe  i s f i ri s t r s q  pltul -l co ti r   st  pérádí^haVñio DaVa*̂ iaa ra'
ronenTripoli. í fegort*;s«Periore., porque aicto
B s  C o B is la i t i in o p la  f en poblaciones
B^lsa dá Madrid
Día 7 Día 9
Perpéttto 4 por ICK) interior....... \ §3,40 Q0,Q0
§ por 160 8m órtlzable....,...,,.,.,,000,00 lÓl.OO 
A m ortlzablealápor 1 0 0 .....,,...,| 00,00 95,25 
Cédulas Hipotecarlas 4 por 1()0.101,05101,05 
Acciones Banco de España.. „  „ . . 450,00 450,00 
» » Hipotecario...... ;000,00 253,00
* ♦ »Híspqno-AmerIcano 1-^0,00444,00
• « Español de Crédito 000,00¡117,50 
« dé If C.* A» T ahacos.....í30l,50,300,50
Azucarera acciones preferentesl 4T*004 47,50 
Azucarera » ordinarias..} 17>00 17,25
Azucarera o b l i g a c i o n e s . . 78,75 78,75 
CAMBIOS I I
París á la v i s t a . § i Q Q f  
L onires á la v is ta ............ 2^40
til» s uthi Sn
Del' Extranjero
JO Octubre 1911, 
De Braganza
...... . llegado de Oporto 400 marinos de la ar-
Cu'ando pasaba eí río la tercera compañía de [ niada, siendo objeto de entusiastas ovaciones
Segorbe, un balazo en el pecho arrebató ía vi-i P°^pn“ ® “®‘Sentío. , . , . ,
da al capitán Quintanllla. Las tropas mataron) El lagat donde operan los bandos monárqul- 
al autor del disparo. ^ republicano, es escarpadísimo, resultando
La caballería mora atacó las baterías del ca-j dificiies los movimientos y las comunica- 
pitán Mdríínez,qulen se defendió heróicamente, i  ̂ ,
Inmediatamente entró en fuego nuestra ca-1, í? u® ^ ®n kilómetro de la frontera se 
baiiería, y luego de dar una carga, combatió á bn '̂^n bastantes revolucionarios, habiendo salí- 
pie, mientras los Ingenieros volaban el poblado ] P®*",® cp«*íbatirlo8, fuerzas de infantería con
En Vlnhaes fueron detenidos once monárqui-
de Bartual.
De Madrid
9 Octubre 1911. 
Consejo
El Consejo terminó á las ocho y media.
Al empezar, se trató de Melllla, leyéndose
tres en Mounenta.
También detuvo la policía á dos sacerdotes. 
Be Opoeto
_El acorazado «Vasco Gaona» y el crucero 
«San Gabriel», marcharon á Lisboa con 111
ios telegramas en que se reconstituían las ope-! conspiradores han retrocedí
raciones.  ̂do hasta Carares.
Dicha lectura causa excelente 
los congregados.
La operación ha sido importante, toda vez 
que antes ocupaban los moros las posiciones 
que querían,y atacaban cuando Ies venia en ga­
na, y ahora son ios e^paíjgies qulenej; ha-





Se ha posesionado de su cargo e! ministro 
“ u  coronel Alberto Sllveira.
I j PY en todas partes, excepto en
el distrito de Braganza, donde en algunos pun-
El gobierno, atendiendo la petición de Aie  ̂
manía, ha desistido de expulsar á los Italianos- 
De Ganitandop
Han marchado á Madrid dos compañías de 
Wad Ras que vinieron cuando la huelga.
De Gerona
Se Hú solucionado la huelga de Palamós, ro- 
nunefando los obreros á sus pretensiones res­
pecto á los detenidos.
Hoy se reanudará el trabajo.
Las operaciones
Ignórase cuándo proseguirán las operaciones 
de Melllla,
Cree el Gcbierno que se reanudarán Inme­
diatamente*
Información
Borroso ha manifestado que en las provin­
cias fronterizas de Portugal se está abriendo 
una Información para depurar cuanto ha ocu­
rrido con los conspiradores monárquicos.
Ei alcalde de Yerín comuniea que en las cer- 
qanfás de loa pueblos portugueses se oyó fuer­
te tiroteo. /
Hoy marcha ó Lisboa el señor Vasconcellos.
DeBerlín
La prensa alemana protesta de que Francia 
no quiera hacer concesiones respecto al Congo, 
diciendo que es preferible romper las negocia­
ciones.
D e  C pcp^Q
Los grupos de monárquicos que se halían 
cerca dé la frontera de España son persegui­
dos por fuerzas de infantería y caballería,
jA xencas
Sardinas prensadas fresca» y buenas en tsbas 
les, acaban de llegar bI Depósito de Don Dleso 
Martín Rodríguez éstablécimiento de comestibic- 




Bubsiatirún para los auxiliares; pero solamente 
con carácter voluntarlo. ¿Con qué fuerza de 
razón Irán ahora los maestros á pedir al Estado 
que aumente los números en las distintas cate­
gorías, ̂ especialmente en las más elevadas, 
que es donde hay mayor desproporción, sí he­
mos tenido ahora el aumento de 3.812 números 
y los hemos combatido? ¿se le va á exigir aho- 
ra al Estado que, sobre pagar cerca de un mi- 
Ĵlón de pesetas que importan los aumentos vo> 
/a/í/m o5de los auxiliares, segaste por lo me-
^íopuesto á los maestros el au­
mento de nuiTiéros en las distinguidas catego- 
.*«8 Gél escalafón que naás facilidades econó­
micas le ofrecía y ha sido rudamente combati­
do. ¿Qué se quiere?
El caso no tiene más que una solución, y es 
pedir que ese millón de pesetas, infecundo pa- 
el escalafón, que el Estado se va á gastar en 
pagar los aumentos á los auxiliares surta sus 
debidos efectos en el escalafón y que se aoH- 
que en toda SH Integridad el real decreto de 
25 de Febrero ultimo sobre el desdoble esco­
lar y que es una fuente constante de creación 
de npvos números en las distintas categorías- 
fuente que el Magisterio debe trabajar por que
?o 'X
Decimos Iq que noblemente sentimos.
4'QIrtó auxiliar no esperábamos ningún as- 
óenso, porque el ascenso natural por el esca­
lafón toca ya á nuestro nombre. Lo esoerába- 
mos, del desdoble escolar como S r o s  
que en el transcurso de un plazo fijo habría dé 
producir un aumento de 3.812 números en las
superiores categorías del Magisterio.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
en-En el vaporCanaleJas llegarán hoy 200
procedentes de la campaña 
serán encamados en el 
Hospital militar y en los barracones Instalados 
en el cuartel de la Trinidad.
0iarp,,^jo Qasset, que ha precisado sufrir tos hubo manifestaciones clericales, que fueron
pero jas d?U népií|Q  ^an. apagadas por lo^mismos eleipentos localf8̂
«.í cspltén auxiliar del regi­
miento de Infantería de la Reina, don José Sua- 
rez bqmpol, se ha designado para desempeñar 
dicho cargo Interinamente, ai de igual empleo 
y cuerpo, don Gregorio García pantos,
(i del actual Sé YéríKcaráneii el
F, Perez Cervera.
M ex ca n c ia s
«Málaga laasiguientes mercancías:
40 aacos de garbanzos, á Jiménez; 7 Idem de 
afrecho, á Bandres; 60 Idem de habas, á Suá-
rez; 138 ídem de Idem, á Rodríguez; 90 Idem 
de harina, á Bandres; 100 ídem de Idem á 
pez; 140 ídem de afrecho, á Idem; 167 Idem de 
azúcar, á Rico; 55 Mjas de jabón, á Vákquer 
67 sacos de trigo, á la Orden; 3bacovP« ^  
aceite, á Muñoz; 100 sacos de triso I  
24 Idem de haba’., i  M a ito a A o b a lL  
"O. « Sallnasi 135 dajaa de g a S ? á  Qnerra
a W ? T R S f z ? l í ‘“ - ‘  S “ t eif í  ®aco8de garbanzos, á Oli­
va, aacos de trigo, á Malaciíaría; 190 sa- 
^ 8  de cebada, á Medina; ICO Idem de trigo, á 
Castel; lio  deldem, á García; 14 cajas 
de Jabón, ó Benltez,
;s
Ü l
Afwmimis, Magnífkos' pimoi desd$ 900 pe$eim m aMmU^ '̂ñpmúiémv f'mnbm
plazos y  alqijileres.— ^PfócíQs y catálogos dirigirse directamente á la - fO r t iz  k
PASTILLAS BONALD
CBoPO liopo-séfiieaÉ cen co csin »
f.«íraeía cotnorobaaa con los aeflores médi^Sj para combatir eafermedadea da
" ff»¿anta? tos, ronquera, dolor, nflamacioaes, picor atlas ulceraciones,
U “ S í r a r £ f f i , »  produiwapor « « « . ,  pertférira., fptid« daS .liento, 
n T a *  DaftUlasBOtíALD, premiadas en varias exposiciones científicas,, tienen el prl- 
r t e g t o T f S -  Mronlai Inero^ I»  Primera, que «  cenocleron de ni cl..e en En»- 





Coifebats lá» bnfermédíEáes del pecho. 
TuberculosisJncipisnía catarros bronco* 
nsunt^cos, íarlngo'fáringeos, Iniécciones 
;gr!bali^?palddica% etc., etc.
Frs^io de! frasco» S pesetas 
deláutor,' do (aniés Oorg.
^elís’icsrofosfata BONALD 
& teMül eu asténíío y antidiabéticp. T0“ 
nitir j  w ñ a ios si temas óseo muscuíar y 
nc, ̂  w F llevn. á la sangre elementos pa-
a& miQ u f I el g^oulo rojo.
FraaCT ae AcaMtn«.á granulada, 5 pesetas 
í tQ &el V ** Acaníbea. 5 pesetas.
De c t dc£í tas períaraerlas 'y üb li
ra. í? 5. Msdsrvd
L 3 ^
s s ® B a a B 8 B i s i i i i m i r a i i r a i i s i i i i i i B B i a " É S i i m í
De^^csdo sin cbmpeteacki para las esfensiédades aplicas y 
feisffláílcáS, 5variósicas, aerviosas y paralíticas, herpéíi^s y es­
crofulosas, y cofiio auxiliar de las medicacioass mercunal, arse- 
£i*cal y yódica, y sobre todo es el aiedio niás eficaz de ios coao- 
cídos para la curaciéa del reuma ea todas sus formas.
w m  n i  e i i i  n  i r a  I  ü  m miniii lipMrt
« SiMts íe Ks y « 8  89 2.* y «te.
Este Balneario no deja que desear ningün sécelo; Insísíación Mdroteri- 
flcs completa, losíiíufó áe Mecanoíerapia, Estufa de Desinfección, Te­
légrafos, Correos, Capilla, Grsn Casino,  ̂TeaÍTO-Cine (funaón todas las 
noches), belicioso Parque y Mesa de Régipen todo el año, Cuateo mag­
níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de 
todas las fortuna, cuyos
almuerzo y comida con todo el servic 
LAS TERMAS, desde 13 ptas. por día*; Hotel LEVÁNTE, d^de 
®‘25 á Í1 otas.;' Hotel Í^DRID, d e s^  5‘50 á l í  ptas.; Hotel LEON, 
desde 4 á f  ptas. Todo baffista hospedado en aigu^ de estos cuatro Hoteles, 
Eene derecho á un descuento de 30 ®/o en aboiK) de 15 ó baños, y 15 /o so*
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y tmnbíén báiláran grandes 
'salones de recreo con entrada gratuita.  ̂ a
o Los cochee (ümnibus del Balneario se hallan en la estación & la llegada de 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE-Todó bañista, jantes de ponerse en camino, 
aebe solicitar noticias, prospectos, taifas generales de precios, el Itiner^o de 





Freslu de boy en Málaga 
O^ota Banco Hispano-Ámericanó) 
Gotízfaí -̂^n de compra,
. : í , m 4 D
i , , , 106^30
, . . . 108‘GO
. , , . S06‘30
, . . . 28‘̂
, , , , ia3‘00
Lima, . . . . .  . . 103‘50
Reís, , , , , I • . 5*00
■ Doilára . . .
Some^€td Mcané'sniéa 
Anoche es verificó en la Sociedad Económi  ̂
ca de Amigos dal País el reparto de premios Ó 
los alumnos de! curso sntérior, celébfáñdóáé á 
continuación junta gsoaral ordinaria.
Mañana publicaremos la reseña de ja se^ónV
, ■’ • ‘E l  v a p o r  <4-^gériefi% ̂ , 
Hoy áartss hará escala en este puerto el 
nuevo vapor Algérien, de la compañía franee-, 
sa de Navegation AiiMem^ V^x primem vez 
viene á Málaga ea sustitución del Emir,
Su (ousigíiatarío es Pedro Gómez Chais.
Wia^oros
hyi r negaron á Málaga ípa siguientes seño­
res, host^edandose on los hoteles que á contl* 
nuadón se exDrespn:
Alhambra: Don Franciscd de la Cámara, do.: 
jesá G fcíj B r oy don Tomás Sánchez, don 
Cristóbal Martínez, don José AFándá, don Mi­
guel Aragéa, don Rafael Váüs.
' Bfitánice: Don Pedro Medina Clavíjo, don 
..Salvador Bernot y don Isidro Servia.
Niza: Don Francisco García, don Juan Zu­
rita. . ‘
inglés: Doji Francisco García, don,AlfonsOjI 
Rojas, don José Ramos, dpa José Rodríguez, 
don Benito Chamarino, don César Fuentes, 
don José Poggio, don Rodolfo Mássmaun.' “
C a íd a
En la playa ds San Andrés dió ayer una cal 
da Frarjciaco Reyes Vicario, de 50 años, pro' 
duciéndose dos heridas contusas de tres céníi* 
metros en la mano derecha.
Recibió asistencia médica en la casa de so» 
coito de Iñ cálle del Cerrojo,. e M o  calificada
8U estado de pronósUco reservado. ,
Después de asistido, pasó al Hospital civü.i
Ampliamos la noticia publicada en nuestro 
número de ayer referente á la combinación taU'̂  
riña para el día 15, i
Nos aseguran que el ganado será bravo y 
de poder.  ̂ >
Respecto á toreros, parece que ya es ün .he- 
chó la contrata de la cuadrilla de toreros lie* 
gros, á pesar de que en un principio se presen­
taban algunas dificultades porque tenían estos 
nuevos diestros algunos compromisos ya sdv 
quiridos para alternar el domingo eq Logroño.
Mo obstante el.atractlvo deL espectáculo, la 
corrida será económica.
Con estos ahtecedeníes. y sí el tiempo np lo 
impide, es seguro que será un éxito esteprlgi- 
nal espectáculo.
Al -gremio li® comeatililes
Terminado el reparto de cuotas de !a contri­
bución Industrial para el año de 1912, lossin-f 
dicos y cissificadores del mismo citan á juicfp 
de agravios para el dia 12 de Octubre á Iss 
dos de la tarde en e! local de nuestra Sociedad, 
San Telmo 14, quedando las listas de manilíes 
to en el referido local hasta dicho dia.
F a lle c im ie n to
Ha fallecido en esta capital la respetable se 
ñora dona Beiiiia Rigal Navas esposa,dé núes 
tro estimado amigo don Salvador Ruíz Toledo 
de los Cobos.
Enviamos nuestro pésaííie á ía afligida fami­
lia.
C on vo ca to ria
La sociedad de constructores de calzado «El 
Bien del Obrero»,—A los oficiales zapateros 
sodoade la misma. Compañeros: Con motivo 
de no estar terminadas las obras del nuevo lo- 
eái ni la instalación de luz, ño hemos podido ha­
cer el traslado, de domicilio, por cuya cau;a ie 
sesión ordinaria del día 10 del mes actual ía 
celebramos en el local de fá Asociación de «La 
Regional», eaüé de San Teirno 14, prineipal, á 
las ocho y media dé la «oche.
Siendo los asuntos administrativos á tratar 
de bastante interés para todos, esperamos que 
cada uno cumplirá con su deber social de bue­
nos compañeros, concurriendo á ia reunión.
Málaga^ Octubre IGi
Caridad
Interesamos de las personas caritativas se 
sirvan enviar algún socorro al des^raciadp An 
4oñio Aepíta Caparrós, que ee enctíentña eñ-
u  s o L u e a ó i s
Calle de S, Vicente, 12 '
Seléfom o 1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
ludiciales, cumplimiento de ex- 
lortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clasqs 
pasivas, asuntos écleslásíícós, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Asiun- 
ciospara todoa ips periódiebs, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
i. lÉ É  Eitt i lii
Clffíjaao Scntlsfa 
Álamos S9  ¡
Acaba dé recibir un nasvo 
fuesíesiep para sacar las muelas 
sk dolar con un éxltoadmirable.
Ss soasíruyea dentaduras de 
primera dase, para la gerfé'ctg 
ísestfcacióa y pros5uudá6lón,;| 
pradosxonvendonales, - 
Se empasta y  orifica por «I 
moderno sistema.
: Todas las operaciones arilsti- 
ims y quirúrgicas á precios nm| 
feáacicbs. . . ..
Mata nervio Qrlsníal de BIss' 
co, para quitar el dolor de mua- 
laa en cinco minutos, 2 pesetas 
sala.
Se arreglan todas las denta- 
duras, .{nservlblss lischss'; por 
oíros deatistas,
Sa hace la estracción de mue­




: CAFE NERVINO MEDíGÍNAL J
. d e l'B o e to r M srca  ffegistjrada |
. < Nada más inofenaiyo ni más activo para los dolores de cabeza, I 
jaquecas, vahídos, epilepsia y demás ñerviesos. Los males del es-1 
tómago, del hígedó y los de la infancia en general, se curan Infali-1 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Ee remiten pór¡ 
correo á tpdss partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Máliga, farma­
cia de A. Proíongo. ,
Migai§ri§i:>ê^̂ if
^^feífícB línea de vapores recibe mercandes de todas ciases. 
a fleíséorrido y coa coaosimieato directo desde este puerto á todos 
o óé s i  lífffiérario en el Mediíerrénso, Mar Negro, Zanzibar, Mi- 
d gaschr.Indo-China, Japón, Australia y ÑUeva-Zelandá, en combí- 
aaclón coa tes dé la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA qfea 
hace n®« calidas regulares de Málaga cpda S4 días ó seasKjos lalér* 
cotes'dé .dos esmaner.
- ParaJasormeg 
en Málagit don i 
mero 23.
NUEVO ESTANTE A PEDAL.
.CON
:C C IO N E S  de  B O L A S  de A C E R Ó i _









L a  s a a 'g r ©  ®@ S a 'w id a ' ■
El lss§8 poderoso de todos ¿os dspurstfvcs 
R o ja  w Y odairo  d©
Dépósfto en tódas las farmacias
. V  No más enfermédaáes ie l estómago 
Todas las fuadones digestivas desaparecen en algunos días con e
tónicoídfgssflvo. Es la preparación digestiva más eoRocltiaen todo 
elmundo. Depósito én iadas Ies farmaelas.
C O L L I N P A R I S
éstABLeeíMikhTos sin g sr
EW TODO El. MUNDO







Mínimo esfuerzo î< 
el trabajo. ' 'í/  ‘
Cura segura y proRtq íSe la anemia y la clorosis por el Li* 
or Laprade.—El mejor de lo3'fer’‘ugiao3os, no ennegrece los 
dientes y no constipa. '
Depósito en todas las farmacias, ^Collía etc, París.
í l i O i  A a t e i v - i
l i  CIfrtí® á© ^
ia r efervosegRf® 
ÍSSSb©|es;el mejor 
rsfréscásta qua se 
Co'iioca. ,p£sSe ío- 




' áaá'étí 6Í esíDMa-'
^ b  é látestiábs.
|;íf
%  InT aaíasío on 
1857 per MlffSá 
es.iastis- 
titúíblQ -por ser el 
úkic'o' prépatádo 
psro entre-ios de 
éí|:ClaKa/'
E x ig ir  e s  los,;.' 
&asco^ el sombra . 
y  sefieví É




Proyecto de ley para la colonización y repobla­
ción interior.
 ̂ —Edicto de la Jefatura de Obras públicas sobre 
declaración de utilidad pública del camino vecina! 
de Alameda á Pajenciana.
—Tarifas de arbitrios extraordinarios de los 
[Ayuntamientos de Guaro y Sierra de Yeguas.
I —Actas del sorteo dé vocales de lab Jnntas mu- 
l nidpales del Censo electoral de Alora.
I -r-Presupuesto carcelario del partido judicial de 
f Antequera.
ferráo y sin recursos para atender á süs nece 
sjdadefe y ó la de su familia, formada por su es­
posa y dos niños de corta edad.
Q Habitan^en la calle de Agustín Parejo núme­
ro 24,
Wa c o n fu n d ir
Sr. pirector dé El Popular, "
Muy señor míO:, He leído en el periódico de 
su digna dirección de fecha de hoy, uñ suelto 
relativo á un, timo verificado por Manuel Gar­
cía Lópéz (a) Qühréra y otro conocido por En­
rique el Valenciano,
Como el que suscribe es más conocido en
Ayer falledóen esta capitel la respetable 
señora doña Teresa Díaz de Quintana, esposa 
de nuestro querido amigo el Secretarlo de la 
Junta provincial de Instrucción pública, don An­
tonio Quintana Serrano.
ConcufíÍEri en la finada muy bslíss cualida­
des, que ia hklerea acreedora al carifío y esti­
mación de cuantos tuvieron el gusto de tratar* 
I ia, habiendo producido su muerte hondo pesar 
»entre sus numerosas relaciones.
JUEgááo áe Santo Domingo 
Naciimentos: Josefa-Peiro Rip^ll, Éduírdo 
Morlat Sánchez y Antonio Miranda Torres.
 ̂Defunciones: Ana Hida*go Rebollo, Antonio Vi­
llalobos Pastor, Francisco Sánchez Alonso, Emilio 
Márquez Bueno, Carlos Infantes Martín y Andrea 
Luciana Damas.
Juzgado déla Alameda
. Nacimientos: María Criado Florido y En?iaiie 
Glavljo Samper. ^
^ Defunciones: Francisco Díaz Béjar, Cárméií 
Briones Alvarez y Juan Antonio Cazorla Domín
ESTACION DS- LOS:
Jtan méresnclas á las 
Correo general & las S'3iím. *:b 
Tfgn correo de Oranadny^evtinij 
^ s ío  de Górdobs á tes 4.2S V 
Trcn exprsssdlasat , r  
Tren merssneías de La Roda á lasñ: 
Tren niercBndss.de Córdoba áláúi “ 
¥r«n meresnefim de Granada i  li^ ».
Tren mercanefas de Córdoba’í l
p e n  misto de Córdoba á íaÉ 9»
*Trsa éapress á las I0‘22íb. ‘
Tren mersanefas da La Rete**ÍB 
Tren-correo de Qrauada y Sevilá ■ü 
Correo general á tes 5‘301. . -
Tren mercaadas de Có?d<Á»ii 
ESTACION DE i-O^ SUbÍ




Málaga por Enrique el Valenciano que por sús i j„„ ¿ .
verdadero nombré que es Enrique Montero, I ^ la mfifiana se verifi^rála
ruego á usted tenga á bieh insertar lé Presente ,
carta en su periódico, para evitar fáléas I n t e r - m o r t u o r i a ,  Victoria 45. 
pretaciones que podrían lastimar mi honor, noli a te epepsda famdia, y en paríícu-
mandilado hasta íá fecha. f lar a nuestro querido amigo el señor Quintasis
\ .Aprovecho esta ocasión para ofrecer á usted ? sincera de nuestro pé? 
mí domicilio, callV de Nosqtiera 13, depósito 5®®*“®* 
de materiales de construedón. i
Dándole un millón de gradas, queda de usted! 
aftmo, 8. 8. q. b. 8. m,, Enr í̂gUé Montero,
M íipu taeidn  p r o v in c ia l  
Mañana miércoles cetebrsrá sesión la Dipu­
tación provincial, á las tres dq la tarde,
Oiis®
concurridísimo este cine todas las no­
ches por un público tiumeresisimo y selecto, 
que reconoce sin reservas de ninguna dase 
que lás cintas son iamelorables y !a variedad 
de fo$ pí ogramas grandísima.
Hoy se esírenan jas películas Pathé perióji­
co n.° 133, que,de tanta fama viene precedida; 
además sé estrenan «Sueño del jugador», «P¿ 
sao por Hambúrgo», «Talento para pintar», 
«Robo de diamantes» y «E! fantasma»*
Esta noche debutaíá el fsmbso Dúo Alhamí 
bra, célebres concertistas que vienen precedí' 
dos de mucha fama.
Los Hartura siguen llenando el Novedades 
diariamente. ..
fin la fuíidon de esta nócjie imitarán estos stas i  la popular pare|a de baile Los Min> 
gorance.
demostrativo de lall ,
8U peso en canal y d i^  
p,ír todos conceptos; '
22vacunas y? ternerai,^ 
pesetas. ■ ^
Sera.I??,!
peso 2.15r 50a H:
^^pieíés, 7‘25pesetas. •
Cofeanza del Palo, 6 32, ' - ^  ’ 
Total -peso: 6.437. 000 feSógrlmi 
Total de adeudo; 621‘4i. ^
©®sn®n'L7j
, ^®9®ndaclon obienida eiri 
tes concepíoB síguíeateá:. - V'
Por inhuma-Jones, 63I'5Qr V i l
Por permanencias,. I2‘5 0 , : ^
Por e-xhumaciones, OO'ÓO.' 
Tota!; 644X0 seseías.
Cada _
^Spstfls <fc pgfe Modelo
iííÍTi
nornl
Ea tydss tes. Farmacias
SÉB̂
Se reciben encaraosM. m. _ _1. . 'dp bordados, píntu? a? y sombreros para señoras. 
. Se dan lecciones de pintura, ■ ’**'"®"®**
Dirigirse á doña Josefa C, de Fernández,
«le Sanfg imbel, 83 prineipáL-Málagn.
Una estantéría y niíjstrsdor propjüs par«' este-  ̂
btecimfénte,^ móMco precio, en calleAstóilio 
Luis Carrjón (antes Comedlas) número IQ, porte-'
E li' lo s  mejEi.
y Restaurast del Yerno 
31 donde se sirven las sopes 
di paella. Mariscos á íodas horasí  ̂
También hay comederoi croíbvíííi
TEATRO VIT.ÍL AZÁ.-Fun. 
te noche, tres seccioaes, á'
IQ ll2: Dos números de varietés 
For lai^rde ó las cuatro y moi
V NOVEDADES.-Seccieí
y medíS, nueve yámedia y diez v m 
I  Dos Kúmsfcs ds variká».€!,I
p í f e t e .  i®FKELIU5>; Platea, 2,5»; p i ^ í ^  
[iCife general 0.20. ' ■
ASCUALiNI.*(Sffúai*í! é̂n3¿ 
bí’óxirao a! Banco) 
enndroB, en sa
Los domingos y días festiyee fonc}̂ ,
. ,.pINB IDEAL." Función paraliojr{?‘)| 
ow y cuatro grandiosos estrenos;
Lo* d(^lngg?3 y dJas »estivo»
CCT preciosos juguetes para los 
Preferendei 30 Céntimos. C ------— ■; . ... mBsmsKK
T^ogrslli dft EL
